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D E H O Y 
Madrid, Febrero 22. 
I N D U L T O 
Seg^ún noticias recibidas de Sevilla, 
el Rey ^ firmado un Decreto conce-
diendo indulto para los detenidos por 
delitos políticos, entre los cuales fign-
ran muchos de los que tomaron parte 
en los sucesos de Barcelona. 
EXPLICACIONES D E 
MONTERO RIOS 
En una carta dir igida al señor Mo-
ret, el señor Montero Ríos, explica 
ampliamente las gestiones por él prac-
ticadas cerca del señor Canalejas pa-
ra lograr una inteligencia entre los 
grupos del partido liberal que vienen 
sustentando distintas tendencias sobre 
política y procedimientos de gobierno. 
Sostiene el señor Montero Ríos que 
la jefatura del partido pertenece in-
discutiblemente al señor Moret; pero 
que en las actuales circunstancias, 
cuantos mil i tan en el partido liberal, 
deben apoyar al Gobierno del señor 
Canalejas, mientras éste se muestre 
propicio á sostener los principios que 
integran el programa pr imit ivo de los 
liberales dinásticos. 
EN E L ZOCO D E M Ü L U T A 
El Comandante en Jefe del Ejérci to 
de Operaciones en Marruecos, general 
Marina, ha visitado el zoco de Mulu-
ya, donde fué objeto de calurosas de-
mostraciones de adhesión y afecto por 
parte de las kábi las . 
Los moros mués t ranse satisfechos 
de la ocupación española y así lo evi-
denciaron aclamando vivamente á Es-
paña y á su Ejérci to . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de Estado 
Mayor Central de la Armada, el Capi-
tán de Navio de primera clase, don 
Emilio Hediger. 
ASCENSOS 
Como consecuencia del ascenso á 
Almirante de don Juan Bautista V i -
niegra, Conde de Villamar, han sido 
ascendidos al empleo superior inme-
diato, el Contraalmirante don Ramón 
Auñón y los capitanes de navio de pr i -
o r a clase, don Antonio Enlate y don 
Félix Bastareche. 
T U A L I D A D E S 
La circular " A los conservadores," 
firmada por el señor Varona, que pu-
blicamos en nuestra edición de ayer 
tarde, es un documento que honra al 
ilustre político que lo firma y al par-
tido á quien va dirigido. 
En ella se combate al Gobierno qui-
zá con demasiada acri tud; pero' ¿qué 
partido, en la oposición, no va más 
allá de los límites en que se encierra 
una crítica desapasionada y justa ? 
En cambio se aconseja prudencia y 
se proclama la necesidad de la paz en 
frases tan expresivas y sinceras como 
estas: 
Es nuestro deber más estricto, como 
resultará al cabo nuestra mayor conve-
iiieneia, defender la paz pública y abo-
gar porque se respete en todas sus for-
mas el derecho. 
Esta conducta es al cabo la única 
patriótica, porque los males públicos 
sólo se exacerban cuando se les busca 
ilusoriamente remedio apelando á la 
violencia. Esta siempre trac, como 
consecuencia inmediata, un retroceso 
sensible en las prácticas legales y oí 
entronizamiento de la fuerza. Por lo 
mismo, los que demandan el cumpli-
miento de las leyes, salvaguardia cfel 
orden y la prosperidad de todos, son 
los más tenaces defensores de la tran-
quilidad general, y al cabo los que de-
finitivamente t r iunfan en la empeñada 
contienda por el afianzamiento de la 
sociedad. I 
Eso, eso sí que es política conserva-
dora y no otras declaraciones y otras 
actitudes, que. con harto sentimiento, 
nos hemos visto precisados á censurar 
en estos últimos tiempos. 
Por ese camino el partido conserva-! 
dor podrá ó no llegar en breve al po-
der; pero seguramente ham país y se 
conquistará las simpatías de todos los 
elementos sanos y de todas las fuerzas 
productoras de la nación. 
—¿Por qué continuáis en esa actitud 
si no habéis de t r iunfar nunca?, les 
dicen en España á los tradiciona.listas. 
Y ellos contestan:—Porque creemos 
cumplir con nuestro deber y porque 
más que nuestro triunfo preocúpanos 
la felicidad de nuestra patria. 
Lo cual no quiere decir, ni mucho 
menos, que los conservadores de Cuba 
no puedan llegar nunca al poder, sino 
que, aun cuando no llegasen, siempre 
tendrían la satisfacción de haber pro-
cedido como verdaderos conservadores, 
•defendiendo ante todo y sobre todo la 
paz pública, que es la base de la inde-
pendencia y de la libertad de Cuba. 
E L P U E B L O C U B A N O 
T A L T A N I B i 
Con la solemnísima y entusiástica 
manifestación de ayer se ha demostra-
do una vez más que entre cubanos y 
españoles no existen ya diferencias os-
tensibles, que entre los dos grandes ele-
mentos que constituyen el nervio de es-
te pueblo se ha establecido, para bien 
de todas, una corriente de fraternal 
unión que nadie será capaz de neutra-
lizar ó de entorpecer. 
Las que ayer tarde más se distin-
guían en las vivas y en los aplausos, 
las que se disputaban el honor de es-
coltar al señor Altamira, rodeando al 
carruaje que lo conducía hasta el pun-
to de entorpecer el movimiento de los 
caballos, cubanos eran en su mayor 
parte y cubanas de todas edades y ca-
tegorías, alternando en las explosiones 
del entusiasmo el obrero con el estu-
diante, el joven que cmpmza á sabo-
rear las dulzuras del v iv i r con el hom-
bre que ha reñido ya ludias formida-
bles con las necesidades ó injusticias 
del mundo. Y en todos los gritos, en 
todas las exclamaciones de júbilo, on 
todos aquellos vivos testimonios del 
afecto y de la simpatía populares des-
collaba la nota de lo natural y de lo es-
pontáneo, resplandecía con fulgores in-
tensísimos la llama sagrada del amor 
de la familia, 
Ca prensa cubana así lo reconoce en 
las brillantes descripciones que dedica 
al recibimiento admirable dé} doctor 
Altamira, manifestando que cúbanos y 
españoles rivalizaron en las muestras 
de la satisfacción y de. la alegría, quo 
cubanos y españoles, unidos en los san-
tos ideales de la. raza, confraternizaron 
ayer en terminas tan solo comparables 
al ejemplo imperecedpro de la "'Xauti-
Ins." Y lo* estúdianteíSi la juventud 
animosa y fuerte de Cuba, los ciudada-
nos futuros de la República vigorizada 
y enaltecida por el amor y los sacrifi-
cios de todos sus hijos, eran precisa-
nvente los que mayores alardes hacían 
de esa compenetración do ideas y sen-
timientos, de esa fusión de los corazo-
nes y las almas que el viaje de Altami-
ra á los pueblos hispanos de América 
ha venido á poner de" relieve en forma 
que conmueve y entusiasma. 
Actos como el que presenció ayer 
tarde la ciudad de la Habana son har-
tó elocuentes y significativos para que 
nos detengamos á comentarlos. Las 
enseñanzas que de edlos se desprenden 
son de tal naturaleza, se apoderan tan 
de lleno de la imaginación y del enten-
dimieñto del espectador, que no es pre-
ciso recomendarlas n i encarecerlas. Un 
pueblo en masa que se abalanza sobre 
el hombre que le trae como único pre-
sente ideas de reconciliación y de her-
mandad, que le rodea y le abraza, que 
saluda en su pemona al solar glorioso 
de donde todos procedemos y del cual 
nos entrega todas los esplendores de su 
espíritu nuevo, de su civilización mo-
dernísima, es un espectáculo que ex-
presa por sí sólo cuanto pudieran de-
cirnos ejemplos análogos de diversas 
generaciones. 
E l ilustre delegado de la Universi-
dad de Oviedo, portador á las nobles 
Repúblicas latinas de América del 
mensaje de fraternidad que les dedica 
la nació]i progenitora, ha podido vel-
en la recepción calurosísima de ayer 
que el pueblo cubano, como el de la 
Argentina, como el del Perú , Chile y 
Méjico, se ha dado cuenta de la alta 
significación de su viaje por las tierras 
vírgenes del Nuevo Mundo y se asocia 
con el corazón, con el esfuerzo y los 
cntusiasimos de todos sus elementos ae-
! iv(K. de todas sus clases sociales, á la 
empresa de cultura, de aproximación 
iníeleetual, de intercambio de ideas 
que ha emprendido con tanto éxito la 
iluslre rniversidad «sturiana. 
La fiesta, de ayftr; por lo que repré-
senla para e l ' porvenir, marcará una 
huella indeleble en la historia de Cuba 
como pueblo latino, como nación sobe-
rana. . • , , • , , 
NLAHABANA 
m LA UNIVERSIDAD 
Según ya hemos anunciado, esta 
tarde, á las cuatro, se celebrará en la 
Tniversidad la recepción solemne del 
doctor Altamira, concurriendo á ella 
el Secretario de Instrucción, el Ayun-
támiento con la Banda Municipal y el 
comité central de la Colonia Española. 
La entrada es pública. • 
RKCKPCIOX EN EL 
CASINO ESPAÑOL 
Esta noche, á las ocho y media, se-
r í n presentadas al doctor Altamira 
por el señor Ministro de España, don 
Pablo Soler y Guardiola, las Directi-
vas de todos los Centros españoles, las 
Delegaciones de Provincias y las per-
sonalidades más salientes de la Colo-
ulí\ Española de Cuba. 
El acto, «pie promete resultar muy 
solemne, se veriticará en los salones 
del Casino Español. 
L A RECEPCION E N E L 
TEATRO NACIONAL 
Anoche se reunió la comisión del 
comité central que entiende en la or-
ganización de la recepción solemne 
que, en honor de don Rafael Altami-
ra, se veriticará el próximo viernes 
25 en el teatro Nacional. 
Se tomaron acuerdos de alguna im-
portancia, encaminados al éxito y á la 
buena organización de la fiesta. 
Para leer en ésta, se ha encargado 
una poesía alusiva, al insigne Salva-
dor Rueda, huésped actualmente de 
los elementos intelectuales del país. 
LA ASOCIACION' 
DE DEPENDIENTES 
A las seis y media de la tarde de 
ayer fué visitado el doctor Altamira, 
en su residencia del hotel "Manhat-
t an , " por una nutrida comisión de la 
Direetiva de la Asociación de Depen-
dientes, presididla por el señor- José 
Gómez, á la que cíe .modo particular 
se agregó el señor Herminio Navarro, 
Presidente de la Sección do Instruc-
ción de tan simipática Asociación, t a -
ludó el señor Navarro al doctor Altia-
mira en nombre de la comisión, y par-
ticularmente en el de la Sección que 
preside, así como en el del cuerpo de 
profescres y alumnos de las Acade-
mias del Centro de Dependientes; 
cruzándose con ta l motivo entro el 
docitor Altamira y los miembros de la-
comisión las congratulaciones más en-
tusiíásticas. con lo que se despidieron 
los señores mencio'nados, impresiona-
dos hondamente. 
iGUBA Y A L T A M I R A 
Bien hizo el ilustre maestro al pos-
poner la visita á Cuba en su excur-
sión por América, porque así podrá 
cerrar mejor con broche de oro el l i -
bro que sin duda publicará sobre su 
viaje científiieo por el Nuevo Mundo 
é impresiones recibidas en cada uno 
de los países visitadc'3 por él. 
Aquí , en la Perla de las Antillas, 
en " l a más fermosa tierra que ojos 
humanos hayan visto." encontrará el 
insigne pedago una estación eterna-
mente primaveral, fábrioas de azú-
car —ingerios —'que elaboran tiasta 
quince. m i l arrobas de ese dulce por 
día un tabaco que no tiene rival en 
el mundo; un comercio rico, lujoso y 
casi todo español—el '90 por 100 — 
un pueblo traba ja. lor, noble, hidalgo, 
amante de su libertad é independen--
cía; pero también de su raza é histo-
ria, de su herencia y todos los lazos 
que aun lo unen á Esjoaña. por la que 
siente todo el cariño y simpatías, res-
peto y vener;;c.ión que se puedan te-
ner los bien nacidos de una . misma 
familia; y muchas veces, pensando 
en el peligro que puede correr, sien-
te también la nostalgia de un pasado 
que no volverá. Ha de encontrar en 
la sociedad cubana hábitos y cos-tum-
bres, tipos y figuras, caracteres y psi-
cología, irlenrieos, ó poco menos, á los 
de España, y reinando en; esa socio-
de. d á mujeres esbeltas, de una her-
mcwrira plástica indiscutible, con un 
corazón de fuego y ojos fulgurosos y 
muy expresivos, adornadas con todas 
las virtudes y bellezas morales para 
ser buenas hijas, fieles y amorosas 
esposas y amantes madres. 
Y • entre el «elemento Je cultura su-
perior, lo mismo en los centros docen-
tes que fuera de ellos, hal lará el. exi-
mio sociólogo en todos los órdenes mu-
ehos cubanos del más alto nivel intelec-
tual, forjados en los mismos moldes, l i -
bros ymaestros. qtte se forjaron él, 0a-
nella, Posada Buylla, Unamuno, Ca-
ja l . Labra; Canalejas y tantos otros es-
pañoles ; porque en Cuba hasta ayer, al 
revés de todos les demás países hispa-
no-americanos, vivió oficial y sober;;-
namente España, como hoy vive so-
cial y comercialmente en -todo su es-, 
plendor; y .por lejos que estaba el Go-
bierno central y. deficiente que fuera 
el régimen, siempre resultaban mejo-
res para la enseñanza y libertad, or-
len y progreso de este pueblo, que dos 
gobiernos y: regímenes que •padecían 
las repúblicas hispanas motivos por 
los cuales hallará el sabio maestro en 
todar. las clases y manifestaciones-de 
eÉ.z sociedad; ventajas que la colo-
can en lugar prominente entre sus 
hermanas de raza, y pareicidos muy 
iguales, si no idénlicos', á la sociedad 
española. 
Repitiendo aquí lo que hemos di-
cbo-al. ilustre profesor ante una num"-
rosa Comisión de maestros y otra (ta 
doctores en Pedagogía, manlferare-
mos con toda .la convicción del alma 
con toda la. experiencia, con el estu-
dio y l i observación, la convivencia 
y enseñanza de más de treinta añ .s 
con los cubanos, que así cerno el señor 
AVamir;. es un retrato de la España 
intelectual moderna, nobk. é hidalga, 
de la cultura,, sociedad y . alma espa-
ñolas; en f in. del pueblo español, su 
nmigo querido; el Dr. Dihigo, es tam-
bién otro retrato de Cuba intelectual, 
noble é hidalga; de la cultura, socie-
dad y alma, cubanas: del pueblo cu-
buho que ve en el pueblo español un 
hermano primogemito, del mismo tem-
ple, estiipe, arro jo., valor,1 raza, histo-
ria, vir tudés. idioma, religión, y dé-
m'ás lazos de herencia que los unen 
y - eternamente nmiráu. por poco qu« 
Dios f a v . r . - e a los e.u.banos para 
conservar la paz y su independencia, 
y'pocos que seán ' los hombres de alta 
mentalidad que en Cuba y España 
I bniten á los dos ilustrados doctores 
i Dihig-o y Altamira. para que el inter-
] cambio y coraerció espiritual de todos 
¡,los ramos, del saber humano sean tan 
efectivos y. recíprocos 'entre los dos 
pueblos, corao lo son la convivencia 
y fraternidad de. los nativos é inmi-
grantes españoles. Estos por sí solos 
constituyen más de la tercera parte de 
la población adulta de varones — 
unos doscientos mi l —- y so confun-
den en todo..y para todo iábjb los bajos 
del país, después que cesó la sobera-
nía, e-pañola. con quienes se identifi-
can por eoímpleto. y más al formar 
una familia ; y tienen el mismo interés 
que pueden tener los nativos, porque 
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en Cuba haya bienestow, proigreso y 
«terna independemeia con el orden 
y libertad de los pueblos más cultos. 
iCnhanos y españoles se aproximan 
libremente, confunden é identifican 
por es(p.írifcu de raza, y parece que 
oibedeoemos á un instinto de conserva-
<Mn, y sólo falfta que los hombres de 
cienicia y gobierno, los directores .le 
la enseñanza, del alma nacional y la 
política, en cada uno de los pueblos, 
se aioerquen taimbién unos á otros, es-
trechen, confundan é identifiquen, co-
mo lo hacen las masas del pueblo y 
demás clases soci«a]es. u fin de que, 
con tratados y una sabia dirección ofi-
cial, ó seTOi'ofioial, se consoliden y ele-
ven á dereicího todas las práct icas y 
nobles aspiraciones de solidaridad, 
intercambio y convivencia espiritual 
y coraerciial de ambos pueblos, hasta 
f'onfundirlos en uno solo, sin menos-
cabo de su soberanía é independencia. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
B A T U R R I L L O 
La Casa Gratis 
'La benéfica institución así titulada, 
/a que regala casas á los pobres, sin 
cobrar cuotas n i exigir el menor com-
promiso; la que ha hecho propietarios 
ya, á un español sastre, á una anciana 
pobre y á un pardito obrero, acaba de 
presentar razonada instancia al señor 
López Leiva, rogándole declare que 
t i la está comprendida, á los efectos de 
excepción, en el artículo tercero del De-
creto número 87, que prohibe rifas y 
regalos. 
Yo creo que el Gobierno accederá á 
la solicitud, porque ella no puede ser 
más justa; cien veces más que el dere-
cho que pueden invocar las Compañías 
de Inversiones, todas las cuales cobran 
á sus asociados directa y precisamente, 
cantidaxies que no siempre devuelven 
en la medida ofrecida: ejemplo: " E l 
Gua rd i án . " 
Si el Decreto presidencial tiene por 
objeto suprimir uno de los recursos á 
que a.pela el industrialismo para reali-
zar desproporcionadas ganancias, dan-
do malas mercanoáas al consumidor, ob-
sedido por la idea del premio, 1 i La Ca-
sa Gratis" no expende mercancía al-
guna, n i representa intereses de esta ó 
aquella industria: todos los comercian-
tes de todos los giros, pueden dar sus 
sellos indistintamente. Si se ha pro-
puesto contener algo la fiebre del azar, 
esa que hace al infeliz sacrificar sn pan 
•á la esperanza, pagar 40 centavos por 
un billete de á veinticinco y gastarse en 
lotes y rifas lo preciso para alimenta-
ción y vestuario, " L a Casa Grat i s" no 
cobra nada, no fomenta vicio alguno, 
no incita" al juego. Lo que ella regala 
es del pueblo mismo: ya he explicado 
otra vez, que los comerciantes deducen 
un dos por ciento de sus precios co-
rrientes en toda venta que hagan a l 
contado, y ese dos por ciento que, su-
primidos los sorteos de la Sociedad, 
quedará en las cajas de cada comercio, 
es lo que constituye su fondo social. 
Ahí están, en la Habana. José Pé-
rez, Josefa Suárez y Miguel González, 
los afortunados hasta ahora, dueños de 
tres casas que han costado más de tres 
mi l duros cada una,'inscriptas en el 
Eegistro de la Propiedad; casas de nue. 
va construcción, higiénicas y elegantes: 
pregunte el señor López Leiva si ellos 
han pagado por algún concepto un solo 
centavo, si han hecho algún sacrificio, 
si no han resultado agraciados, sin el 
menor esfuerzo, comprando sus víve-
res, ropa y calzado, donde mismo las 
compraron y á los precios que las pa-
garon siempre. 
Y una institución que no cobra, que 
no admite dádivas, que no aprovecha 
privilegios ni establece monopolios^ 
que cuenta con tcuo el mundo en la es-
fera comercial y reparte entre pobres 
lo que buena y espontóneamente ceden, 
de sus ganancias los detallistas, se d i -
ferencia -por completo de esas Compa-
ñías de Tnverfiioncs, donde ha de pa-
garse una cuota fija, donde el derecho 
adquirido se pierde por falta de pago, 
y donde el sorteo de obligaciones no se 
hace, como en aquella, en la sala de un 
teatro, á plena luz y bajo la presiden-
cia de la autoridad. 
Tengo la alta satisfacción de ser 
único Presidente de honor de " L a Ca-
sa Grat is ;" pero si yo hubiera enten-
dido que de su funcionamiento pudie-
ra derivarse el más insignificante per-
juicio para los intereses ó la moral de 
m í pueblo, hubiera rechazado la dis-
tinción. • A l contrario, he creído que 
ella logra dos altos fines: uno, resolver 
el problema de la vivienda decente de 
familias pobres; otra, i r acostumbran-
do al pueblo cubano á no v iv i r del fia-
do, que es costumbre que mantiene la 
miseria y la infelicidad, sino á regular 
sus gastos y v iv i r con el desahogo con 
•que viven los ordenados. Y por eso soy 
paladín de una idea doblemente educa-
dora y buena. 
En su nombre, y en el de ambas f i -
nalidades, pido al gobierno que astu-
die el caso y resuelva en justicia. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
JUNTA DE PROTESTAS 
Extracto de resolucioittes 
Protesta núm'eíro 779.—(Los señores 
Ruiloba y Ca. 'protestaron contra el 
«foro hecho por la Aduana de Cien-
fuegos, en una importación, de íboto-
mes para tapacetes de carruaje, de la-
tón niquelado, por la partida 70, re-
clamianido su clasi'fi'cación como clavos 
de metal niquelado,,- por la partida 
77-A, así como la devolución de tres 
pesos, diferencia entre una y otea 
partida. 
L a Junta, por tratarse de'un lartícn-
lo que, aunque afecta a la vez la do-
ble forma de ¡botón y clavo, se usa pa-
ra aibotonar los tapiadetes'', no encon-
t rándose expresamente tarifados, y 
con arreglo á las reglas primera y ae-
gimda de la -disposición segunda, re-
solvió que está bien aplicada la parti-
da 70 del Arancel, según lo ha hecho 
la Aduana. 
Protesta número 741.—Tratándose 
en esta pnoitesta de un caso entera-
mente igual a l anteriormente resuel-
to en la número 740, y de La misma 
Aduana, en que el señor Pablo E. A l -
cázar reclama la no imposición del 
aumento de cinco por ciento sobre el 
valor de factura, la Junta resolvió en 
igual forma, ó sea no ser procedente 
la aplicación del aumento de valor 
por gastos, según lo solicitado por el 
protestante. 
Resolución número 610.—El señor 
Domingo Nazábal protestó el aforo 
hecho por la Aduana' de Cienfuegos, 
llevando á la partida 42 del Aranoel 
8,312 kilos, peso bruto, de vigas de 
acero, que declaró por la partida 215-
B, reclamando posteriormente la apli-
cación de la 36-B y la devolución de 
$72.94 ; la Administración de la Adua-
na alega que las vigas son de acero 
doble—T—cortadas á medida y para 
construcción, por lo que les corres-
ponde la partida 42. 
La Junta resolvió que esta bien 
aplicada la partida 42, por las razones 
expresadas peo* lia Aduana. 
Protesta número 693.—El señor M . 
E. Gatell protes tó contra el reparo es-
tablecido por la 'Secretaría de Hacien-
da, en un aforo praCtioado por la 
Aduana de Cienfuegos, por la partida 
10, de una importación de pomos de 
vidrios, ordenando su re*etificación 
por la partidla 11-B, E l interesado re-
clama la aplicación de la partida 10, 
por tratarse de pomos de vidr io ordi-
nario para envasar medicinas, que no 
pueden imitar el cristal. 
La Junta, teniendo en cuenta que la 
partida 11 tarifa el cristal y vidrio 
que la imite, y que el vidrio de los po-
mos de que se trata, por ser ordinario, 
•no puede imitar al cristal, no estando 
dichos pomos esmerilados, resolvió se 
aforen por la partida diez del Aran-
cel, de acuerdo con lo que se solicita 
por el importador. 
B R O S 
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Protesta número 638. —Protestado 
por los Sres. J. Cabañas y Ca.,'de Ma-
tanzas, el aforo realizado por la Adua-
na de ese puerto, laplicando la partida 
201-C á una importación de estribos 
de madera, reclamando su clasifica-
ción por la partida 171, por estimar 
que noi deben adeudar al igual que los 
estribos de acero y metal de manufac-
tura fina, n i pagar $36.40 de derecho 
un art ículo que cuesta $25.11. 
La Junta, atendiendo á que se tra-
ta de estribos de madera, sin trabajo 
alguno de guarnicionero, resolvió la 
aplicación de la partida 171, con arre-
glo á lo solicitado por los protestan-
tes, i 
Protesta número 531.—El señor 
Guillermo Gatell protestó contra el 
aforcT practicado por la Aduana de 
Cienfuegos, por las partidas 157-B y 
163-D, de un Atlas destinadoi a l cole-
gio "Nuestra Señora de Monserrate," 
por estimar que á dicho Atlas corres-
ponde aplicar en su aforo la partida 
337 de Iws Franquicias Arancelarias, 
atendiendo' á que es para el uso exclu-
sivo de un colegio, y reclamando la 
devolución de $1.35, importe de los 
derechos liquidados. 
La Junta, por tratarse de una colec-
ción de mapas dcstiniados á la ense-
ñanza en el expresado colegio y en 
vista de haberse llenado los requisitos 
que señala la partida 337, resolvió 
que esta piartida es la aplicaible al Art-
las de que se trata, de conformidad 
con leí que se reclama por el protes-
tante. 
Sociedad de Aüxiliode Comerciantes 
é iDdüsíriales de la Isla Se Cuba 
Esta Sociedad que hace honor al 
país, fundada en Noviembre de 188S 
con la cantidad de $2,000 en billetes 
del Banco Español de la Habana do-
nados por el antiguo Centro de Con-
t ra tac ión de Víveres al disolvelse, 
acaba de presentar su Memoria anual 
de la que vamos á copiar algunos pá-
rrafos que enaltecen á sus celosos di-
rectores y son seguramente ejemplo 
bellísimo de lo que puede el esfuerzo 
unido de homhres buenos cuando los 
inspira una idea noble. 
Tiene la Sociedad al finalizar el 
año de 1909, un capital de $18,116 en 
oro en láminas de la primera hipoteca 
del Ayuntamiento de la Habana do-
miciliadas en New York, depositadas 
en el " B o y a l Bank of C a n a d á / ' un 
saldo en efectivo en cuenta corrien-
te de $457-62 y fel valor de sus mue-
bles que en muy baja tasación repre-
sentan $ll'8-60 también en oro, sin 
deudas n i compromisos pendientes de 
ninguna clase. Su si tuación económi-
ca no sólo se ha mantenido en estado 
próspero sino que ha mejorado osten-
siblemente y sus listas de socios han 
sido aumentadas con nuevos asocia-
dos en su totalidad personas á quie-
nes el Comercio y la Industria dis-
pensa todo género de respetos. 
Entre los socios que rindieron en el 
año su tributo á la madre naturales?, 
se cuenta el Excmo. Sr. D. Fidel V i -
llasuso y Espiñeira que la presidió y 
dirigió en sus difíjciles comienzos. Po-
cos meses antes de su sensible desapa-
rición, después de trece años de no 
interrumpida ausencia en la capital 
de nuestra antigua metrópoli , escri-
bió al Secretario una sentida carta de 
la que vamos á copiar algunos párra.-
fos porque sus recomendaciones pue-
den, valer seguramente de enseñanzas 
en lo porvenir: 
"Bien comprendo, dice la carta del 
señor Villosuso, la poderosa fuerza de 
atracción que encierran el entusiasmo 
regional y ann más que éste las inme-
diatas ventajas que ofrecen otras So-
ciedades. No «e me oculta tampoco 
el gran desarrollo que tomó ahí la Ca-
ridad y hasta la generosidad, pero as; 
y todo, y no obstante las incesntes 
gestiones que se hicieron y hacen us-
tedes para aumentar sus listas de so-
cios, observo cierto retraimiento que 
más que á indiferencia ó falta de com-
penetración por parte de los elemen-
tos que debieran ayudarla, obedece ú 
mi entender á que las ventajas ó 
atractivos que brinda la Sociedad de 
Auxil io no satisfacen bastante deter-
minaúlos anhelos en esta época 
acentuado positivismo.' ' 
"Apoya esta indicación mía el re-
cuerdo uue guardo de ese "Centro 
Gallego" en sus comiemsog: Esta So-
ciedad hoy poderosa y de las más flo-
recientes entre sus similares, a r ras t ró 
en sus primeros años de existencia 
una vida tan extremadamente lángui-
da que si no llegó á clausurarse enton-
ces débese á los sacrificios .personales 
que pecuniariamente y casi todos los 
meses se imponían los miembros que 
formaban sus Directivas, hasta que 
las enseñanzas del tiempo fueron mo-
dificando sus estatutos hasta elevar á 
la envidiable altura que hoy tiene." 
¡Hasta aquí la carta del señor Yi l la -
suso. 
En el tiempo que lleva de fundada 
ha tenido la Sociedad de Auxil io 1768 
inscripciones, de las que 147 ha sido 
baja por fallecimiento, 385 por el ar-
tículo 47 del Reglamento y 581 la so-
licitaron insistentemente. T)e los 1776 
socios anotados en sus registros, sólo 
96 han tenido oportunidad de poder 
cooperar á su mejor desen-volvimiento 
presentando nuevos asociados; de los 
que debemos citar como los primeros 
á los señores Kamón Prieto y Gonzá-
le, Presidente en 1894 que al trasla-
darse definitivamente á España en 
1£)01 sin perder su condición de so-
cio, tenía presentados 189; D. Andrés 
Acea, D. Felipe González, D. Antonio 
Suárez Franco y D. Abdón Trómóls 
que pasan de 30; el Secretario Dr. J. 
A. Trémols que llega á 92 y su entu-
siasta é insustituible Presidente el se-
ñor Marqués de Esteban que excede 
de 60; sin olvidar á los señores Coe-
11o, Peyellá, Lagrolet, Pastorino, del 
Barrio, Menéndez Areces, Vega, Pons 
y García, á quienes la Sociedad debo 
agradoeer por lo menos más de una 
veintena de nuevos compañeros ; de-
jando para otra oportunidad la cita 
de los que sin alcanzar esas cifras 
también respondieron á los estímulos 
de la Junta Directiva, porque de ha-
cerlo ahora dar íamos demasiada ex-
tensión á éstas, en esc sentido, in-
cotmpletas apuntaciones. 
Como se ve el esfuerzo individual 
se ha venido realizando día tras día. 
y de una manera más positiva en los 
últimos tres años ; las ventajas que 
brinda la 'Sociedad de Auxi l io de Oo-
raerciantes é Industriales de la Isla 
de Cuba, pueden satisfacer segura-
mente los anhelos de esta época de 
acentuado positivismo, como con sin-
gular acierto la llama en su carta el 
señor Villasuso. si se tiene en cuenta 
que la modestísima cuota de un peso 
plata, la más reducida de las Soeie-
dadcíi benéficas de la Habana, siendo 
esencialmente personal, alcanza en 
sus beneficios á toda la familia y se 
traduce tarde ó temprano por venta-
jas indiscutibles que siempre ó casi 
.siempre sirven para solucionar pro-
blemas ineludibles. 
E l positivismo de la época actual es 
exageradamente egoísta, permítase-
nos la frase: la t ino; porque las gran-
des instituciones que sus mayores be-
neficios son posteriores á la vida del 
asociado, apenas si encuentran eco en 
la Isla de Cuba; de sus dos millones 
de habitantes sólo un 2 y medio por 
mil tiene su vida asegurada, en esos 
colosos de la América del Norte y 
del Eeino Unido que se llaman Socie-
dades de Seguros de V i d a ; y de esc 
tanto por mi l un 30 por ciento son 
extranjeros en la raza, hombres del 
Norte que no ha'hlan lenguas deriva-
das del l a t ín ; del 70 por ciento de la 
diferencia un buen número deja cadu-
car sus pólizas sin preocuparse de los 
desembolsos hechos n i de los benefi-
cios renunciados. 
A nuestras manos llegó reciente-
mente el balance de una sociedad 
americana "The Prudential" domici-
liada en Newark N. J., en donde por 
50 centavos semanales se abonan ai 
fallecimiento del asociado 250 dollars 
para su sepelio, no aceptando por esa 
pi-inut ;isogin-ados mayores de 40 años. 
Esa sociedad ha podido acumular un 
capital de 97 milloiles de dollars y ha 
pagado hasta 1908 más de 19 millones 
por ese género de seguros. 
Compárese la liberalidad de nues-
tra So'ciodad de Auxil io con la "The 
Prudent ia l" y seguramente las mayo-
res ventajas están de nuestra parte. 
Si los señores Socios se compene-
tran bien de estos datos y los repiten 
•en el círculo de sus relaciones socia-
les y mercantiles no llegaremos á 
donde alcanzó la sociedad de Newark 
porque la población de la República 
es muy chiquita, pero seguramente 
contaremos pronto por millares á 
nuestros compañeros. Es una propa-
ganda " e g o í s t a " la que pedimos á los 
señores socios, porque de ella depen-
de nuestra creciente prosperidad que 
debemos intentar sin vacilaciones 
porque hacemos una buena obra al 
ofrecer á nuestros amigos la oportu-
nidad de hacer el bien por el bien 
mismo. 
La Junta Direetiva que ha de ífegir 
& la Sotciedad de Auxil io de Comer-
ciantes é Industriales de la Isla de 
Cuba en el año de 1910 y que fué 
aclamada por su Junta General de 
raes próximo pasado, la integran los 
señores siguientes: 
Presidente de honor, Sr. Antonio de 
Quesada y Soto. 
Presidente, Sr. Marqués de Esteban. 
Vicepresidente, Sr. Juan Banccs y Coiv 
de. 
Vocal Tesorero, Sr. Ramón Vega. 
Vocales: Señores José del Barrio, Dio-
nisio Peón, Peregrín Mascort, Felipe Gon-
zález. Diego García, Pedro Pastorino, Pa-
blo Mimó, Rafael G. Prendes, Lorenzo 
Martin Pérez, Antonio Mestres, José Fer-
nández Martínez. — Vicente M'cnéndez 
Areces, Ramón Vega, Antonio Suárez 
Franco, Adrián Lagrolet, Abdón Trémols, 
José L. Duque, Benito Batet, Antonio 
García Rey, Manuel Gutiérrez, Manuel Hi-
guera, Hilario Muñiz, Andrés Nobregas. 
Vocales Suplentes: Señores Julio de 
Cárdenas y Rodríguez, Maximino Fernán-
dez, Joaquin Martínez de Pinillos, Aqui-
lino Ordóñez, Luis V. Placé, Maximi-
no Arrojo, José Marimón, Eudaldo Roma-
gosa, Juan Argücllcs, Narciso Gelats, 
Elias Miró, Ramón López. 
Abogado Consultor, Dr. • Antonio L. 
Valvcrde. 
Médico, doctor Nicolás Gómez Rosas. 
Cirujano Dentista, Dr. Francisco de P. 
Núñez. 
Secretario Contador, Dr. José A. Tré-
mols". 
Cotmo decimos al principio, la So-
ciedad de Auxil io de Comerciantes é 
Industriales de la Isla de Cuba, es un 
ejemplo bellísimo de lo que puede el 
esfuerzo colectivo inteligentemente 
dirigido. 
habk triplicado el n ú m e r f ^ T 8 ' 
la componían. . e los q^ 
Twlos ellos ^ dispérsame 
ciudad, y después de e n t e r a ^ ^ \ > 
éstos, gritando 
' ' i Queremos arroz!" 
Los empleado'» inteutaron 
salta* 
Dueños de los almacenes, saca^ \ 
las calles sacos de arroz y ca I 
pescado seco, y apoderándose í f 
P O L I T E A M f l H A B A N E R O 
GRAN T E A T R O . 
Ha llegado el célebre pianista español P E P I T O A R R I O L A , la emi-
nencia del dia. 
T E A T R O VAUDEVILLE 
Renovación semanal de selecto programa con actos do variedades de re-
finado corte. 
• ROOT GARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
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O D I V I N 
El Bienheclior de la Hninaiiidad 
Motín de hambrientos.—Los chinos 
defienden su derecho al arroz. 
Almacenes asaltados 
Notieias llenadlas de Shanghai d i -
cen que aumenta en las provincia-s que 
gobierna el virrey de Nankín el nú-
mero d-e los que se mueren de liambrc. 
\ Grandes partidas de hombres famé-
li-cos, armiados de palos, hachas y sa-
hles, recorren los •caminos y desvali-
jan á los viajeros que llevan comesti-
hles. 
Hace varios días reuniéronse eu las 
eereanías de Tscheng-IIiang unos qui-
nientos desgraciados que no tenían 
que icomer. 
Uno de ellos encaramóse sobre una 
gran, piedra y les pro mine i ó un dis-
curso, exeitándoles á apoderarse del 
arroz necesario para su subsistencia. 
"Los almacenes imperiales están 
llenos— gri tó.—¡Vamos á saquear-
los!" 
Tja ibanda se puso en •camino, lan-
zando gritos salvajes. 
los flon ayuda de la policía - l̂ Ua2ar" 
hamibrientos estaban tan dec'kn los 
saciar su ihamlbre que no h™w 08 ^ 




gunos utensilios de eoeima^Líl0 fJ 
eu la vía pública. ' "mSii^Q 
Después icoloearon centinelas • • 
eehanoú á dormir. ^ S9 
A las pocas horas llegaban á 
heng-IIiang qninientos soldados 1̂ 
nmando de un de los ayudiantes del • 
rey de Nankín. 
Los saquadores entonces se apode 
ron cada uno de un saco de arro/^ 
se dispusieron á abandonar la eiudLf 
El jefe de los soldados les dijo f 
les dejaría, marchar sin prender ^ 
<>n:no: pero que, para ello, tenían «ÍI 
í ihandonar los sacos que se llevaba 
Ellos se negaron, vociferando ' 
torno suyo: 
—¡ Los •chinos tenemos derecho al 
arroz! 
El ayudante del virrey contestóles-
— ¡ S í ! ¡Pero el arroz que pagan! 
—¡Pues dadnos dinero para que lo 
paguemos!—repliciaron ellos. • 
—¡ No tengo,! 
—Entonces nos llevaremos los sa-
cos. 
Y todos ellos echaron á eorrer. si™ 
que el enorme peso de la carga dismi-
nuyera la ligereza, de sus piernas 
E l j-efe de la columna dispuso que 
sus soldados siguieran á los que huían 
La persecución duró miás de una 
hora. 
A l caho de ella, la columna «ntró 
en la eiudad. conduciendo, atados, á 
unos «ien infelices. 
Varios de ellos estaban heridos. 
Pero todos los demás han podido 
escaparse, y á estas horas disfrutan j 
del arroz, que tan eneamizadamenite . 
defendieron contra empleados, policías ' 
y soldados de tropas regulares. 
"Rooord" de esgrima.—Un duelo 
largo. 
En Genova se ha efectuado un lance 
de honor que reviste excepcionales •ca-
racteres y acredita á anihos dnelistas 
de homibres que saben defenderse de 
venas oon la espada, en la mano. 
A ic-onsecuenoia de una polémica en 
la Prensa, -el doctor Dáñese envió sus 
padrinos .al catedrático Oarengo. 
•La cueistión no era. grave, pero las 
suspitcacias de los representantes de 
ambas partes lia complicaron 'grade-
mente. 
No hu'bo, pues, fórmnla de amglti 
y fué necesario llevar al terreno la BO-
Ilición del asunto. 
Efectivamente, el lance se ha m i -
fie ado y ha durado dos horas y cuarto* 
Los asaltos fueron cincuenta y cua-
tro, y los adversarios, sin haher «nn-
seguido herirse, .cayeron desvaneoidos 
de ía t iga . 
Fué necesario llevarles al hespitalJ 
Los duelistas intentaban reanudaí 
cl lance otro día—otros cincuenta asal̂  
tos tal vez;—pero los padrinos liaiil 
creído que el encuentro bastaba y so-i 
braba para dejar á salvo el valor y 
caballerosidad de ambos comhaíbi^j 
tes, y han dado termino á la •cuestioN 
•con la redacción de una acta en quo 
asi so consigna. 
E l largo duelo es comentadísimo. ] 
S E ALQUILA 
En Economía 54, los bajos de dielia 
casa.; es grande y moderna y con 
modidades. 
Informan en Cárdenas 65. altos. • 
1939 3-22 fb. | 
A u - P e t i t - P a r i s 
Se han recibido MODELOS muy elegantes en tul y flo-
res para la presente estación. 
Hay muy bonito surtido de ROPA BLANCA. 
O B I S P O N U M . 9 8 . T E L E F O N O 6 8 6 
c 595 alt 2t-22—4m-22 
ODIVIN es sin duda alguna el agua 
dentífrica más perfecta que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia antiséptica, anti-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, ODIVIN no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
esmalte de los dientes; su feliz combina-
ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos que perjudican á las encías, á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado también con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida pô  los especialistas más competentes como cl agua dentífrica más 
eficaz del mundo. 
ODIVIN da, inmejorables resultados porque reúne todas las codiciones que 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. 
Su pristo delicioso y refrescante sanca y perfuma la boca y su uso pro-
duce de dia cu día mayor satisfaccióu. 
D o v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
c 527 12-16 
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i a meior v m a s 
D e venta : €11 l a s p r i n c i p a l e s l a m i a c l a s y s e d e r í » 3 
Depósito: Peluquería LA. OENTHA.L, Aguiar y Obrapia. 
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La buena, la legitima, la higiénica, la inManfánca v brillante; la Quc 
cha. ni ensucia, ni quema, ni pierde.'ni enícrma, i 
Precio del estuche.: $2-50 plata espnfloU. De venta en las pnnC«P«JC8 
cías y Sedeñas. Depósito principal: Abaniquería y Pertumeria fina-
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECBAL e 
a. 
DIARIO D E L A MARINA—EdioiA» de la «ard^.—'Febrero 22 de lí)10. 3 
Y 
Un tnonfañés.—Para recocer tw»a 
•^rsona de «v» fauiilia que ,u;a>\ i de ve-
& de España, no tiene más •qne pre-
geníarse con docimientot; ó con dos tes-
tigos respetables que acrediten ser su 
•fgauiliar el irmúgrante, y pronto le au-
torizarán para llevarlo, 
.«T. Kn Filadelfia hay Vicecónsul es. 
panol, sf llama HorAcio Ohester Xew-
coinb. 
jjn suscriptor.—Cuando se envía 
nna carta á Europa, la administración 
^ (tórreos la remite por el primer va-
por di redo (si lo hay) que sale para 
diebo punto. Si se especifica en el so-
hrí» t i deseo de que vaya por la vía de 
York, entonces la envían por el 
primer vapor que sale para los Estados 
fnídos. 
Jjn impfvHuoiir.—Cuíináo so impo-
ne una multa á un establecimiento, no 
pnede resultar insolvencia, porque al-
mim debe de ^cr el dueño. 
—Sobre lo d^más. sí, 
Jjn (•mi-tribitu(nfr.---VA cobró del 30 
por 100 es legal, porque fuó autori-
/.fldo. 
^ /.—T'na palabra que exprese la 
acción ríe volver para atrás un tren, 
un coebp ó un tranvía, es la palabra 
L. O. S.—Sí quiere «escribir á nn ar* 
{jííta cómico ó cantante, puede dir igir 
P] sobre ál teatro en que trabaja, y es 
Sátiro qne la carta llegará á sus ma-
nos. 
p ir.—Las edi-ciones del Quijote 
son completas todas, lo mismo las 
lujo y de tamaño grande, que las 
de Call«ja. muj' baratas. 
Hay una edición llamada " E l Qui-
jote de los N i ñ o s " que no es entera. 
P. L . M.—Miss Ryders. presidente 
de una sociedad protectora de animá-
i s y .plantas vive ó vivía hace poco en 
Prado 99. 
Vn ciébano.—El máximmn que se 
admite para carga de una, carreta de 
nauta ancha es 300 arrobas de caña. 
J. G. Cueto.—Celebro que le hayan 
servido á usted en la Estación Agranó-
mica. 
Vn suscripior.—El incendio de los 
fíiuelleí; del "Havana Central" fue el 
^ ic Marzo de 1909. 
Insta.—La tarifa de los automóvi-
les de alquiler es de 40 centavos por 
viaje ordinario. 
Fn estudiante.—El acto de inscri-
bir un periódieo en el Gobierno Civil y 
en la oficina de correos es gratis, y ha 
de ser por persona mayor de edad. 
José A Iva re:. —- (Tabaquería *! R o-
meo y Julieta.") La palabra mitin se 
u.sñ ya en castellano corriente. Viene 
tie! inglés meefiny. que significa jun-
tó, asamblea, congreso, reunión, etc., 
espcí-iñlmente se usa para representar 
lina reunión de carácter público sobre 
asuntos políticos, sociales ó económi-
cos. 
En caistellano la palabra mit in se 
pronuncia grave como en inglés. Si 
fuese aguda, habría que acentuar la 
iíltiina i , mit in. 
EI m m m DE \ 
E L ANGELUS E N VENEC1A 
;Ave Miaría! Cielo y mar reposan; 
La esquila en cada torre ya resuena: 
Ei*v». aj»no (L terrenal faena. 
A la Madre y al Hijo tu oración! 
Ante *.] trono del Padre ya se inclina 
T.» hueste aantú. lirios esparciendo: 
V va. entre róseas nubes, descendiendo 
r>e los celeetes cánticos el són. 
¡Oh ¿anta devoción que misteriosa 
I«ófl pechos llenas de inefable anhelo! 
;Oh eagrada creencia que hacia el cielo 
.T>e 1» oración en la ala blanca vas! 
Se deshace el peítar en suave llanto 
ttel goxo inmenso con Ja vor tranquila. 
;AV« María! .VI reaonar la esquila 
Sonríen cielo v tierra en dulce paK' 
GEÍBER. 
Hailíébftse vacante mucho tiempo la 
silla !de Rottenhurgo, y el Ayunta-
miento suíplicó á un Obispo de la 
diócesis del Al to "Riiin que fuera á 
conferir las órdenes á los seminaris-
tas. 
iba ntoticia de esta ceremonia atra-
jo mucha geaite de los alrededores, y, 
la víspera, un barbero muy modesto 
vio entrai- en su estableeimiento á un 
sarerdote forastero. 
Mientras le afeitaba, 1c p r e g u n t ó : 
—¿iSc viene á vor la fiesta, eh? 
—'Así es. 
—Tengo mucha gana de conocer al 
ar/o)bispo de iFriburgo. Dicen que es 
un santo. 
—Siempre se exagera —dijo el 
cura. 
—¡ Oómo!— repuso.— Lo dice todo 
el mundo 
—iPues yo no lo creo. 
Indignado el barbero d i jo : 
—'Hay muchos curiitas qne no pue-
den ver á los prelados que les atan 
corto. ¿iPor qué le tenéis t irria? 
—No, hombre; yo os aseguro que 
le quiero bien. 
— i Ya se conoce! 
Y sin más, acabó de afeitarle, pagó 
el cura y se fué. 
A l d ía siguiente fué el barbero á la 
iglesia, y cuál sería su asombro al ver 
con los ornamentos pontificales al 
cura de la víspera, que no era otro 
que el propio arzobispo de Priburgo, 
Diez millones de daros al " í o i r 
El multimillonario Carne-gie es 
homíbre práctico y decidido. .Una vez 
preguntó á un amigo, entusiasta del 
' ' g o l f . " si le aconsejaba el estiableci-
miento de un campo para jugarlo en 
su fimea. 
—iSí, establezealo á todo trance— 
le respondió el preguntado,—y juegue 
usted. Eso le a l a rga rá diez años la 
vida.. 
—¡ Bueno! — replicó Carnegie;—si 
me garantiza usted esos diez años de 
vida, le regalaré diez millones de du-
ros. 
'Su amigo se quedó un rato pensati-
vo, pero como era homíbre honrado d i -
jo al fin: 
—Yo no puedo garant izá ise los ; pe-
ro haremos una cosa : nos jngaremos 
al " g o l f " esos millones. 
Til 
CANTARES 
Las rosas con que te adornas 
ya de su olor no presumen 
que el perfume de tus latbios 
es mejor que su perfume. 
Ella era buena y yo bueno, 
pero el querer se hizo grande, 
y la bondad so hizo culpa 
sin que lo evitase nadie. 
A saber lo que nos pasa 
vamos poquito á poquito 
que el querer nos pone locos 
y hay que vencerse á sí mismo. 
'Esta mañana está el sol 
como la conciencia mía, 
¡ya se asoma! '¡ya se oculta! 
'¡ya oscurece! ¡ya i lumina! 
¡Pájaro quisiera ser 
para anidar en tu casa, 
y ver si sales ó entras, 
y ver si haiblas ó no hablan 
Corazón sin esperanzas 
va siendo mi corazón, 
¡ t an sereno en la alegría 
romo fuerte en el dolor í 
Narciso Díaz de Escovar 
C O R R E O D E 
APUHTES Y ABREVIATURAS 
Lo rlcbido.— 
Visitó el rey de Cerdeña una ciudad 
de su reino cuyos habitantes estaban 
en la mayor miseria, y por eso quedó 
asombrado al verlos con trajes nuevos 
y al mirar los arcos triunfales y otros 
¡(reparativos de festejos que en su ob-
sequio iban á verificarse. 
Como manifestara su extrañeza, al-
guien' le contestó. 
— ¡ S e ñ o r . . . ! Sabíamos la llegada 
de Y. M... y hemos hecho lo que debe-
mos y debemos lo que hemos hecho. 
De.finición.— 
Un alto personaje de la corte de I n -
glaterra molestado por las implacables 
sí t i ras de Pope, quien, como se sabe, 
era contrahecho, dijo en cierta ocasión 
viendo al poeta y de modo que éste 
oyera; 
—¿ Para qué sevvirá esc hombre que 
anda tan torcido? 
—¡ Para hacer andar derechos á los 
demás!—contestó Pope en voz alta. 
¡Qué exigente!— 
—Señora, esta toalla está muy su-
cia, 
—¡ Que delicado es usted, caballero, 
cinco huéspedes la batí usado sin dar-
me la menor queja. 
E l talento y la vir tud debían ser los 
únicos definidores de las jerarquías 
sociales, porque son las dos únicas eter-
nas superioridades de la especie hu-
mana. 
E l arte es un elemento de socializa-
ción, por que tanto une á los hombres 
el pensar como el sentir lo mismo. 
Las primeras impresionas que se 
graban en el corazón de los niños, son 
las últimas que se borran del corazón 
de los hombres. 
La muerte es compañera insepara-
ble de la vida, como el esqueleto de la 
envoltura. 
Más unen los vicios que las v i r tu-
des, y más que los vicios unen á los 
hombres los crimenes. 
La fiera comprende quién le tiene 
miedo y le ataca. Pero si váis de fíen-
te á ella, la miráis atentamente, y la 
sacudís el látigo en la cara, se agaza-
pa, se humilla y se deja dominar. 
La sociedad, ¿será la fiera? 
Necesita doble entendimiento el que 
ha de gobernar á las masas. 
L A TIENDA-PONCHO 
Conocido es de todas, á lo menos 
por las estampas, el famoso "pon-
cho," que se usa en América desde el 
Sud-oesfce de los Estados Unidos hasta 
IB Tierra del Fuego. Es una manta, 
que se viste por la eabeza, mediamte 
una abertura kraigitudinal, y resulta 
muy cómoda porque abriga muy bien 
y no entorpece en lo más mínimo los 
movimientos. . 
Un .norteamericano, Mr, Gptsche. ha 
ideado una ingeniosa combinación, 
mediante la cual la manta puede ser-
vir á la vez de poncho y de tienda, de 
ciampaña para resguardo del explora-
dor en sus altos. Como pies derechos 
para sujetarla, cuando actúa de toldo, 
se pueden uti l izar dos estacas cual» 
quiera y tam-bién un fusil especial que 
se divide en dos partes. 
Esta es la tienda-poncho ¡para una 
sola persona. Pero también las hace 
para varias personas, de tal modo, 
que la tienda que se arma eon un nú-
mero deteraninado de ponchos, es ca-
paz pará un número igual de viajeros. 
Las diferentes piezas se sujetan 
perfectia y rápidamente por medio de 
botones. 
E N E R O 
Un gran orador.—Belisario Roldan. 
De " L a Epoca": 
" L a prensa de la mañana, al dar 
euenta del discurso pronunciado el 29 
en el Ateneo por don Belisiario Rol-
dan, confirma, y aun amplía la impre-
sión que á vuelapluma reflejamos 
anodie, aeeroa del efecto producido 
en .su numeroso y selecto auditorio 
por la maravillosa palabra y el alto í 
ipensamiento del orador argentino. 
"Por la palabra y por el pensamien-
to ; porque si aquellos párrafos , am-
plios, largos, ípropios de la gran elo-
cuencia latina, admirablemente cons-
truidos, precisos y rotun-dos, bri l lan-
tes y armoniosos, de corte verdadera-
mente clásico, saliendo eon facilidad 
pasmosa de la garganta, del orador, 
sin que manchase una asonancia lo ar-
tístico del periodo, y sin que un ameri-
canismo ni un galicismo alterasen su 
sabor castizo; si la forma, en fin, en 
este pueblo de oradores y de artistas, 
en el cual la palabra es el camino más 
seguro de llegar al corazón, cansó ver-
dadera •admiración, el fomdo del dis-
curso, las ideas vertidas por el extra-
ordinario orador, los conceptos que 
emitió con so>bera.na cloeuencia y eon 
gra.n profundidad de 'pensamiento, 
causaron aún mayor efecto, porque in-
vitaban á meditar sobre el porvenir 
de la, América española y sobre la par-
tí ci<pación que en la vida de las jóve-
nes Repúblicas corresponde á la Na-
ción descubridora y civilizadora. 
" Artista de la pala¡bra, el señor Rol-
dan nos cautivó desde el primer mo-
mento con exactísimas descripciones, 
que bieieron desfilar ante nosotros los 
cuadros, llenos de realidad, de la vidia 
argentina en cada una de las fases de 
su accidentada é interesante historia; 
pero, pensador al propio tiempo, reve-
lándonos cómo se armoniza^ban en su 
•espíritu el conocimiento del pasado y 
la visión profétiea del porvenir, nos 
presentó á la Repúbliea Argentina, co-
mo el baluarte más firme y más segu-
ro de nuestra raza 'en el graji conti-
nente americano. Porque el pueblo 
que se asienta en la margen occiden-
tal del Plata no se ene ierra en el ex-
clusivismo anglosajón, que quiere 
América para los americjanos, sino que 
abre sus brazos y brinda con su hos-
pitalidad á todos los pueblos, 'á todos 
los hombres, eon verdadero sentido 
de confraternidad; pero entre todos 
y sobre todo, llama á los que son sus 
hermanos por la sangre, á los que ha-
blan su propio idioma, á los que tie-
nen con él de común, además, las vir-
tudes y los defectos con que iban lle-
nado cien y cien páginas de la. Histo-
ria de sublimes arranques y de trans-
cendentales errores, de geniales atre-
vimientos, de hermosos heroísmos, de 
dolorosas caídas y de felices resurgi-
mientos. 
" E l acto celebrado Ayer en el Ate-
neo no fué una mera fiesta re tór ica ; 
fué mucho m á s : fué una gran fiesta 
española. 
"Amér ica , en el momento en que ce-
lebra el centenario de su independen-
cia, nos envía al gran orador argenti-
no, para decirnos, por medio de su 
verbo admirable, que no. .reniega de su 
erigen, quer vuelve amorosa los ojos al 
pueblo que guió sus primeros pasos 
por fel camino de la civilización, y pa-
ra, tendernos los bracos, para invitar-
nos á estrechar los lazos que nos unen 
y á coopera* juntos por el porvenir y 
por la grandeza de nuestra raza. Y á 
esa invitación necesitamos responder 
con toda la efusión de nuestra alma, 
aprestándonos á tomar la parte qne 
i»os icorresponde en las thermosaa fies-
tas qne prepara Buenos Aires. 
" D í a onemoraíbl* foc el de ayer 'pa-
ra la elocueaicia latina, que 'brilló en 
el Ateneo coo todo su empleador, y 
día memorable se rá en la historia de 
las relaciones 'hispano-americaunas, si 
España cumple, como no puede menos 
de cumplir, lo que 'de consuno la im-
ponen su deber y sus intereses." 
Linares R-ivas dice en su» "Chi l in -
drinae" de " E l Mundo," á. propósito 
de Rold'ám: 
" L a actualidad es Belisia-rio Rol-
dan, el gran orador presentado por el 
gran ateneísta Moret. Físicamente re-
cuerda á, otros oradoras ilustres; es 
una especie, de Martos, sin lentes, y de 
Castejar, sin mostaeihos ni abdomen. 
E^pi.ritualmente, pol* la «profundidad 
de conceptos, recuerda á Cánovas del 
Caistillo, y su palabra, nerviosa, y rá-
pida, trae en muchas ocasiones el eco 
del verbo de Melquiades Alvarez, co-
mo .Roldán memido de cuerpo y pode-
roso y grande de acento y de inspira-
ción, 
" H a b í a gran curiosidad de oírle 
por la fama de elocuente, y gran ex-
pectación (por lo escabroso del tema, 
que no es fácil cantar las glorias de 
la. independencia ante un público que 
desciende de los que hace cien años 
llamaban en América loe ¡opresores. Y 
en donde Moret 'hubiera, encontrado el 
párrafo gnandilocuente y arrebata-
dor, Roldán, á la manera de Maura, 
encontró la fra.se 'precisa, gráfica y 
convencedora: " E s p a ñ a es la madre 
legítima, de Amér i ca . " 
" Y entonces los aplausos atrona-
ron los ámibitos del salón de actos del 
Ateneo, prettniando el concepto opor-
tuno y feliz que enlaaaba honradamen-
te la idea de 'maternidad, que puede 
ser aborrecida, con la idea de legiti-
midad que la agranda y la ennoblece. 
" Y todo el eanto épico del orador 
argentino tuvo una nota vibrante de 
afectuosa delicadeza: no ensalzaba la 
lucha, sino el adelanto de este siglo; 
no entonaba el 'hinmo de la indepen-
dencia, sino el de la emancipación. Es 
decir, otra vez lo legítimo, lo natural 
y lo consagrado, incluso en. las leyes 
escritas. 
"Bien venido quien tpiensa de ese 
modo, enalteciendo á la par á la ma-
dre legít ima y á los hijos emancipa-
dos. 
"Pero no basta, para nuestro orgu-
llo y para 'honra de los americanos es-
pañoles, que Belisario Roldán 'haya d i -
rigido su voz en el salón del Ateneo; 
es menester que le oigau muchos, ya 
que todos no sea posible, y que su ora-
ción tenga el aplauso de la gran masa 
de público, 'ár ida y necesitada de pa-
labras confortadoras. 
" E l pan espiritual del Ateneo fué 
manjar para los predilectos; que ese 
pan se distribuya pródigamente, y la 
sala de un teatro—todos tendr ían á 
gala ofrecérsele—.podría ser adecuado 
sitio para ese espléndido regalo. 
" E n esta indicación va. un ruego. 
Los españoles confían en que Belisa-
rio Roldán lo a tenderá , ípermitiéndo-
nos la ocasión de aplaudir ampliamen-
te sus (méritos personales y su repre-
sentación dé apóstol de ideas y de 
mensajero de cariños. 
"Gomo la idea no es mía, aun fjue yo 
Aaya sido uno de los muchos que la 
tuvieron, me deekio á exponerla. Una 
¿solemnidad, una art íst ica fiesta, en la 
oue haiblaran Roldán, por Amériea ¡ 
Maura. Moret y Melquiades Alvarez. 
por España, valdría la pena de recor-
oarla después. 
" Y bien vale la pena de intentarla 
boy. 
"Para conseguirlo pongo este mo-
destísimo grano d-e arena en el mon-
tón que ya forman las súplicas de lots 
infinitos que lo desean y me hacen (por-
tavoz de sus esperanzas." 
E l Marqués d© Medina.—Un héroe 
A la avanzada edad de noventa 
año» falleció el 30 en Madrid el ilus-
tre Coronel de Caballería don José 
Gutiérrez Maturana, Marqués viudo 
de Medina. 
Era un mil i tar heroico, en ouya ho-
ja de servicios figuran no pocas accio-
nes meritorias. 
Pué también un escritor, que á poco 
de comenzar su carrera gloriosa se hi-
zo admirar de sus compañeros de ar-
mas por sus escritos "De Re Bell ica," 
rebosantes de pericia é ingenio. 
Tomó parte en la primera guerra 
civi l , y luego en la guerra de Africa, 
de ayudante de campo del general don 
Enrique O'Donnell, y en esta campa-
ña acometió empresas tan eminentísi-
mas, que alcanzó la cruz laureada de 
San Fernando por una carga gloriosa 
al frente de sus jinetes, y en medio 
de una falange mora muy considera-
ble. 
El 31 de Enero, cuando se cumplían 
precisamente 50 años del combate en 
que ganó la cruz laureada, se verifieó 
el entierro del valeroso mil i tar en la 
Sacramental de San Justo, asistiendo 
numerosa concurrencia. 
Descanse en paz el anciano y herói-
co soldado. 
" A B ( V ' dedica las líneas siguien-
tes á la memoria del coronel Gutié-
rrez Maturana: 
" H o y recibe cristiana sepultura 
otro veterano de Africa, algunos de 
los cuales honraban ha pocos días con 
sus cabellos blancos y sus gloriosas 
cruces á los soldados regresados de 
Melilla. 
" E l 31 de Enero de 1860, el que 
acaba de morir cargaba al frente de 
solos 13 jinetes á 200 jinetes moros, 
y los cargaba por "tres veces," rom-
piendo y atravesando las tres los es-
cuadrones enemigos. Y aun hizo mu-
cho m á s : cuando de improviso se vio 
frente á fuerzas tan desproporciona-
das, su levantado espíri tu y su peri-
cia le dijeron que sólo la más temera-
ria audacia podía salvar al puñado de 
soldados que acaudillaba; mas com-
prendiendo que era preciso en todos 
la decisión que él le empujaba, con 
v i r i l elocuencia, supo enardecerlos 
con brevísima frase donde vibraban 
su alma española, un corazón de hé-
roe y un amor paternal hacia el sol-
dado, que le hizo prometerles que 
•ningún herido sería abandonado," 
"Varios tuvo la pequeña tropa en 
los diversos encuentros, pero que. mal 
que bien, lograban sostenerse á caba-
llo, hasta que en últ imo choque cayó 
uno al suelo, cuando terminado el re-
conocimiento, origen de aquellos com-
bates regresaba la fuerza española al 
campamento. A l verlo el jefe y que 
sobre aquel infeliz avanzaban seis j i -
netes moros con intento de rematarlo, 
retrocedió á su lado. Mientras, su 
gente, creyéndose seguida por él. á 
furioso galope, estaba lejos, lejos. 
" E c h ó mano al revólver ; de cinco 
tiros desmontó cuatro moros, muertos 
y heridos, y los dos restantes huyeron 
á toda brida. 
"Cuando echando pie á tierra inten-
taba el jefe subir á su soldado herido 
sobre su caballo, la llegada de unas 
compañías de Infanter ía y el regreso 
de su tropa puso término á este epi-
sodio, digno de la epopeya. 
" E l que lo realizó, comandante en-
tonces de Caballería, se llamaba don 
José Gutiérrez Matm^ma, Marqués do 
Medina. 
"Veinticuatro años más tarde reci-
bía el retiro por edad en el empleo de 
coronel. No hubo un hueco en el ge-
neralato para el " ú n i c o " oficial que 
en Africa ganó la laureada : no lo hu-
bo á pesar de su brillante historia 
científica y li teraria, que produjo un 
" A r t e militar. Bajo la t ienda" y 
otros apreciadísimos trabajos; no lo 
E L S I G L O 
tiene á la venta para los paseos de C A R N A V A L un gran surtido de som-
breros, ¿ precios sin competencia. 
E n plumas, lloronas, alas, alones, fantasías de plumas, tules dora, 
*losf y flores de terciopelo, un surtido colosal. 
E L S I G L O X X . Casa especial de Flores y Plumas. Galiano 126. Te-
léfono 2018. 
Se tifien encajes, gratis. 
t 4S7 10-4 
E l j a b ó n m o s a i -
co p e r f u m a d o , 
de S a n t a n d e r , 
f a b r i c a d o p o r 
L A 
n o t i e n e r i v a l 
p a r a e l c u t i s . L o 
r e c o m e n d a m o s . 
P r u e b e n n u e s -
t r a s e x q u i s i t a s p e r a s de j a r d í n , c o n s e r v a d a s . — N u e s t r o 
e x q u i s i t o c a f é , n o t i e n e r i v a l . — V í v e r e s de d e s p e n s a 
( r a n c h o s p a r a f a m i l i a s ) , á p r e c i o s de L o n j a , peso e x a c -
to y m e r c a n c í a p r i m e r a de p r i m e r a . — E x i s t e n c i a de v i -
nos , l i c o r e s y v í v e r e s finos, de t o d a s c la se s . 
EL PROGRESO DEL PAIS, de Bastillo y Sobrino, Galiano 78 
A F E " S A L O N 
c 693 4t-21 
OE J O S E PRADO 
P E A D O 1 3 , E S Q U I N A á G E N I O S . - T E L E F O N O N U M , 3 1 6 4 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en-
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domicilio. 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
Se sirven banquetes y comidas intimas, á precios sumamente baratos, por con-
tar con una espléndida vajilla. E l cocinero es el célebre Joaquín "El Criollo." Con 
que no olviden el Café SALON BONACHEÁ, en Prado número 13. 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. 
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(Esta novela publlcafla oor la Casa Edito-
rial 4e Maueel do Barcelona, ee encuen-
tra d« vanta en la librería l.« Mo-
dena P»*«fa, Obispo 188 y 135 
(Cootittüa.) 
^ n i a mii-sraift era quien la quería 
cerca de ella con el nifío, y Paulina 
{>rocuTaíl>a no contrariarla, .porque ía 
^>ndesa, aunique apari-en^ia rebus-
,a« ora nervioiSB y m,uy itupresloniaible. 
Eiriípo/ó á. .presentar síntomas do lo-
cura euaudo vio desvanecerse r l de-
1*0 d€ ser madre. 
^aalina añadid qne la condesa que-
tfa que Gastón fuese hijo suyo, que 
^ niño le Uamase nmmá, y un día 
^ til niño ítf> uei?/) a llamarla tal. lo 
«íi-r^rró en la casita de leña, amena-
«tKtole un revólver, volviéndose 
Pjljfó el arma, contra sí misma. 
Entoarces fué cu and o té b inó, y «1 
jf^dínero y \r*l eauaipeBitio* de la y i -
T^-ent^s al aictio, pneden ateisti-
:gua:r la verdad sobre el motivo de 
aquel supuesto suicidio. 
Paulina prosiguió diciendo que Ze-
nia quería tenerla siempre á su lado 
durante la enfermedal, é insistió para 
que la acompañase á Tur ín . 
Poro entonces su afecto á Gastón 
había tomado una. forraa propiameiLte 
de loicura, que asnstaiba al niño, por 
lo que se vi ó oWi'gada á escribir á la 
condesa que re.grosa'ba. á su casa pa-
terna con Gastón, porque su marido 
temía que el niño, impresionable co-
mo era. •concluyese por enfermar es-
tando á su lado. 
¿P>st.a .partid-a fué la que acabfj .de 
trastornar su cerebro y la bizo hacer 
tan tristes supasicioues soibro sus re-
laciones? No lo sé, ni podría decirlo. 
Paulina, después de un pequeño des-
canso, describió su dolorosa sorpresa 
cuando supo de labios de la miVma 
princesa la desafpariición de Zenia. 
Supuso, lo mismo que otros, que 
debía estar por aquellos alrededores, 
por lo que sie apresuró á. avisarlos pa-
ra que escondieran á Gastón, temero-
sos su vida. 
Refirió que ^u aquellos días ella y 
la .princesa se veían con frecuencia, 
y al regresar el conde de Turín, se 
reunían todas las noches. halDlando 
friempre de la desventurada desapare-
cida. 
Con acento conmovido, hizo nue-
vamente la relación de aquella no-Mie 
fatal, con muc'ha íprecisión, sin qmtar 
ni añadi r una palabra de su primer 
interrogatorio, y termino extendiendo 
una mano ha-cia al 'Crucifijo colgado 
en la pared, diciendo con acento v i -
brante y solemne: 
—Juro por aquel Dios que me escu-
cha, no ha'ber cometido' nunca en mi 
vida una sola acción de la que deba 
avergonzarme; juro que soy inocente 
del .crimen de que me acusan, como 
es inocente el conde. A;hora los hom-
bres me j u z g a r á n : yo no les temo. 
¡ Ten-go á Dios y á mi conciencia! 
Sentóse bajo una estruendosa salva 
de a:plausos. 
La conmoción del público era indes-
criptible : Paulina lo había subyugado 
con su franqueza, su sencillez, su ener-
gía. 
Se pasaron quince mmutos antes 
de poderse restablecer oomipletamente 
el orden. 
Pero Paulina, no ba'.bía concluido 
aún. 
Debía responder á. otras preguntas 
riel presidente, que qiiiró esperaba, s* 
eneon+raso cohibida para responder. 
La señora. Torrazzo prosiguió con la. 
miisma. franqueza y sencTlIez, oonti-
nuando la admiración del público, 
ahora todo á favor suyo, convencido 
de su inocencia. 
Tocó su vez al conde. 
Alfredo, más que los otros, quedó 
subyugado por la firmeza y sencillez 
de Paulina. ¿Cómo había sabido de-
fenderse sin acusar á nadie, sin una 
palabra, de rencor contra aquella que 
la haibía eausado tanto daño? 
Debía imitarla : lo leyó en los ojos 
de Paulina, y toda la energía del ca-
•ballero, que había hecho hablar con. 
todo Turín, donde contaba con mu-
chos amigos y admiradores, reapare-
ció. 
También el conde, como Paulina, 
no se dejó transportar. 
Oon toda claridad, eon sencillez, 
refirió los 'he-Chos ocurridos, sin aver-
gonzarse de confesar su amor ipor 
Paulina. 
— Y de este amor sublime, ipuro 
como ei amor de los ángeles, del que 
•pocos hoy comprenden la esencia., so-
brevivido l | t ravés de prae»bas crue-
Usimas—dijo,—se ha hecho un arma 
para acusarme, para perderme, y con-
migo aquella márt i r , víctima, de m 
afecto fi l ial y de su honastid-aid. 
i "Di'^s es testigo si yo fui mal ma-
rido, un amigo infamé y traidor, 
"Rodeé á mi mujer de todos los 
•ctudados posTbles, tanto mis cuaudo 
conocí que era ttm fácil £ im.ppesró-
narse, á. dejarse llevar por actos de 
exaltación. 
Zenia. no tuvo nunoa ningún moti-
vo para separarse de mií; ella era la. 
que insistía para que la señora To-
rrazzo frecuentase nuestra casa, ;pbr-
que respetaba y comprendía los es-
crúpulos de la joven señora ; fué Ze-
nia, que llorando como una, niña, de-
seó ver cada d ía más cenca de sí al 
pequeño Gastón. 
"Ks inútil que yo repita á este pro-
pósito lo que ya saben • los verdaderos 
motivos de la lo«cura de Zenia, de su 
desaparición. 
" 'Yo hubiera dado toda mi sangre 
para encontrar á, mi mujer, y si mi 
pohrc amk'o Humberto pudiese re-
steertar, él diría todas las torturas que 
he sufrido por aquella fuga, «porque 
el señor Torrazzo era mi mejor con-
fidente, ipuffes conoeiendo mis antiguas 
relaciones con doña Paulina, no des-
confió o u n c á de mí y tenía razón, pu-
diendo yo estrechar leialmente su ma-
no y sostener su mirada, sin turbación 
y sin avergonaame. 
"El conde habló Íu«go de aiqnella 
noche del crimen, r^a t i eudo todae las 
acusBLcioine.*, 4 Veces con simples ne-
gaidonfts, otras 'COÍI uaia. especie de 
deiídén y de a.lti-vcz que imponía al 
auditorio. 
&i Alfredo no olrtAivo un triunfo 
como Paulina, había pocos que duda-
ban de su inocencia, por lo que el mis-
terio del asesinato icontinu.aíba inex-
.plica'ble. 
Aquella audiencia se ha'bía llevado 
todo el día. 
A l día siguiente empezaron el exa-
men de ios testigos, los que no hicie-
ron más que repetir lo que ya ihaibían. 
dicho al juez instructor: ninguno creía 
en la culpabilicLad de los acusados. , 
L a nuás convencida ahora de su ino-
ceneia. era la señora Tersanti, que ex-
presaba 'con valent ía y energía su re-
miordimiento !por haiber dudado nn 
día. de Paulina. 
Le pidió iperdón en plena au í l ea -
cia. 
Pué una escena que 'conmovió a to-
dos y que hizo prorrumpir al públ i -
co en nuevos laplausos. 
Esta;ba. para empezar la requisito-
ria, cuando fué entregado con toda 
urgencia nn billete al .presidente. 
A l leerlo, se turbó algo; pero, re-
-cobrado prontamente, deeiaró en voz 
sita y clara que en v i r tud de sus po-
deres diflcrecionales, iban á oir otro 
testigo, que no había podido ipre&en-
tarse antes á la audiencia, y que tenía 
cofias gravís imas y urgentes que de-
poner. 
Y dijo al uj ier : 
—Hágalo entrar. 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ióc de b tanlp. PVbtvro '22 do 1010. 
hübo para quien m sus mocedades re-
nunció el porvenir brillante que le 
brindaba un tí tulo de ingeniero de la 
Escuela Central de Par ís , para ingre-
sar en el Ejérc i to .de la patria; no lo 
hubo para el que en la Academia de 
Valladolid fué venerado maestro del 
Arma de Caballería, en todas partes 
espejo do caballeros y siempre deolia-
do de nobles entusiasmos 
"Honrémos l e ; es otro héroe que se 
otro caballero español ,que perde-
; ensalzándole, honremos el alma, 
que de su cuerpo no queda R\no 
polvo que vuelve á la tierra, pero pol-
vo glorioso, y la tierra, la de su Ma-





M Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independenoia, ha acordado sor 
lénnizar el día 24'del actual, aniversa-
Ilan fallecido: 
En Cárdenas, don Manuel Alcánta-
ra y la señora Aurora Barquín viuda 
de González. 
En Santa Clara, clon José Núñez Pa-
lacios. 
En la Isabela, don Antonio .Docu-
rro y Bu gallo. 
En Cienfuegos, don José del Olmo 
Sotolongo. 
B a n c o E s p a ñ o l 
Según habíaimos anunciado oportu-
namente, la junta general de señores 
laíccionistas celebrada .ayer en el Bau-
éo Español do la Isla, de (Cuba, ftuvo 
por único objeto dar lectura de la 
Memoria y balance anual. 
Acto seguida, y como no se preaen-
BJI 
D C A G R I C U L T U R A 
Licencias 
Se han concedido .treinta días de l i -
ceneia por enferma á la señorita iCon-
copclón Fernández, auxiliar del Ne-
gociado de Propiedad Intelectual. 
Marcas y Patentes de la Secre tar ía de 
Agricultura. 
fPor igual ©ansa se ha concedido un 
mes de. licencia á Mariano Veytia, au-
) xi l iar de la Dirección Oeneral de la 
j Estación Agronóimica de Santiago de 
las Vegas. 
| Marcas de ganado 
Se han concedido las miarcas do ga-
i nado solicitadas por los señores Angel 
Dieguez Mulet, Antonio Abat íznaga, 
Luisa Blanco, Domitila Pérez, Domin-
tase moción aüiguna, se procedió á ,go Alfonso Hernández, Lanreana Zu-
suspender la sesión, previo acuerdo lueta^ Leandro Martínez Aquino, La-
reglamentario de convocar á nueva dislao Sánchez, Faustino Carpió Xa va-
junta para el vsábado 26 á las doce j rro, Constantino Barriuso, Luis Gar-
del día, á f i n de disicutir en ella la cía y Hno., Pedro Alfonso Macoina, 
del grito de Pairo, ceb-bi-ando uua gestión anual del /Consejo y demás Manuel Almaguer, José Abrera Oses, 
asuntos, in-oieodiéndose por último, á i Antonio I lernández López, Flora 
verificar las elecciones para la reno-'Ochoa, Guadalupe Correa, Jesús Ro-
vaeión de algunos puestos en el Con- dríguez, Francisco Aguilera Bazán, 
ríos perjuicios que por desconocimien-
to de estos datos pudieran sobrevenir-
les. 
L a Unión Martí Maceo 
La Directiva que ha de administrar 
«sta sociedad de ibcueíicencia, instnic-
eión y recreo, de Tampa, en el primer 
semestre del «presente año, la forman 
kxs señores siguientes: 
Presidente.de Honor: D. Rafael M . 
Ibor. 
CiBLE 
Servicio de l a P r e n s a AsooladA 
BL DECRETO DE A M N N I S T I A 
Sevilla, Febrero 22. 
E l rey Alfonso ha firmado hoy el 
decreto concediendo una amnistía to-
Prosidonto otVHivo: D. Jacunto San tal ó parcial á los presos políticos, que 
«ta con arreglo al siguiente progra 
Día 23.—A las 6 p. m. un carro espe-
cial de los Tranvías Eléctricos con la 
banda de música de la Asociación "Apon-
te," banda de Cornetas y Comisiones del 
Consejo de Veteranos, Asociación de Emi-
grados, Junta Patriótica, Deportados, Pre-
sos Políticos y Obreros de la Patria, re-
correrán las calles de la ciudad invitan-
do al pueblo á esta tiesta Nacional, pa-
ra que concurra á las 12 de la noebe del 
día 23 á los matines que se celebrarán 
en e1 Parque Central por las Asociacio- 1 
lies Patrióticas citadas. 
Día 24.—A las 5 a. m.. la Banda de Cor- i 
reta;. ?:.íria, que dirige el ciudadano Fe-
derico González, recorrerá las calles de 
ta Ciudad tocando la clásica Diana Mam-
bisa, i 
A las 8 a. m. El Consejo Nacional de 
Vcícranos, asistirá al acto de la coloca- . 
qóii de la Lápida en la casa Concordia 
número 101, donde nació el Coronel En-
rique Villuendas. á cuyo acto invita á las 
Instituciones Patrióticas y al pueblo en 
general. ! 
A la? 9T̂  a. m.—Los niños de las Es-
cuela? Públic?v Beneficencia y Huérfa-
nos de la Patria, formados á lo lar^o del j 
Paseo de Marti, desde Neptuno.á la Glo-
rieta d«l Malecón, con la Banda de música 
de ía Beneficencia á la cabeza, desfilarán 
Cantando el Plimno Nacional, por ante la • 
estatua del Apóstol Martí, donde se en- : 
contrará la Comisión, compuesta del se-I 
ñor Secretario de Instrucción Pública, y 
el Consejo de Veteranos presidido, por el , 
venerable señor Salvador Cisneros Betan-
court. 
A las 11 a. m.—Saldrán de la casa Se-
sejo referido. 
P e p i t o A r r i ó l a 
Celestino Cancio Parra, Justo Bruzón, 
José Botaquez Mayen, Marcelo Alon-
so, Ju l ián González Cepero, José A l -
maguer Batista, León Ferrer y Blanco, 
Modesto García, Manuel Velázquez, 
María Martínez, José Santos Tria na, ¡Pepi to! Este disminutivo es un 
sarcasmo, ¡él que es tan grande;! y Pablo Céspedes Alerta, afuan Machado 
llegó "s in mnsica," sin la farsa de Grama, Diego Salcedo, Miguel Sar 
Mart ín. 
Vieepresideute: D. Perfecto Keneu-
rrel l . 
Secretario: D. Juan Rniz. 
Vicesecretario: D. Ramón Oacerc. 
Ontador : D. Armiando Cabrera. 
Viicecontador: D. Panta león Borre-
go. 
Tesorero: -D. Brunoi Roy. 
Vicetefíorero: D. Eleutorio Domc-
neche. 
Director: D. Félix Trisán. 
Prinver vocal: D. Saintos Sánebez. 
Vocales de Ibor : D. Juan Cabrera, 
don Aurelio Valdés, don Arnuando 
Pomipez, don Angel González, don Mift-
miel .Sotalongo, don Matías Acosta, 
don Joaquín Rodríguez, don Dilio E. 
Ramos, don Herminio Pérez, don Ra-
món Paredes, don Cayetano Garrido, 
don Magín Aparicio, don Aurelio Mo-
rales, don Fausitino Sánchez. 
Suiplentes de Ibor: D. Genaro Be-
•rrio, don Paulino Mora, don Ramón 
Castillo, don José Martínez, don Ho-
movllizado una división efctSi* L 
puesta de 10,000 miücianos ^ 
frente á cualquier e v e n t u á S 
E S T A B L E C I M I E N T O S C m ^ j M 
Muchos establecimientos ^ P 
rrando sus puertas y la c i r c ^ f C*' 
d e s e r h o y d í a d e J s t a ™ ^ 
que sea más crítica la s i t S u ^ 
J O V E N C I T O S MUERTOS A T l R o a 
Esta mañana fueron muertos á 
ros dos jovencitos que formaban J í * 
de un grrupo que se entretenía te 
en* apedrear los carros de los tranvías 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 22 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol 
sa de Valores de esta plaza 528 5oñ 
bonos y acciones de las principal^ 
empresas que radican en los Estado» 
Unidos. 8 
CRONICA DE P O L I C l T 
NOTICIAS VARIAS 
La menor blanca Concepción Alva. 
rez Fratiaga, de 14 años, vecina de VI 
lianueva y A rango, fué asistida en h 
de salud ' ' L a Benéfica" dP uria casa 
recepciones -preparadas á solicitud del 
interesado: llega el niño-genio en la 
plenitud de su gloria, aclamiado en el 
mundo entero, con un nombre excel-
so, considerado como un prodigio en 
el piano y . . . . jugando á ratos con 
los muchachos. 
Sñ silueta de ángel se proyec tará 
frente al pi-aoo. arrancando de él no-
tas sublimes, que acariciarán el oído 
unos momentos, dejando en nuestra 
méáté v en el corazón, recuerdo im-
borrable. 
¡Y qué modestia la del niño prodi-
gio! A fe que jamás ihabrá Pensftdo.: 
anteponer su nombre egregio, al tra-1 
tarse de otro gran artista, ni averi-
guar tampoco los méritos de nadie, ni 
abrir cátedra para enseñar á los maes-
trds; á él le basta llamarse Pepito 
Arrióla. 
Bacce, Miguel Ramírez Sastre, Maree-1 norio García, den Ramón Planchat. 
lino Tamayo. José Herniández Mora, I 
Mercedes Rodríguez, Miguel Isidro: 
Avila, Juan Medina Enriques. F ran - ¡ 
cisco Morfí Cardoso, Antonio Socarrás ¡ 
y Reyes. Pedro Maydiquí, Néstor 
Aroncibia, Joaquín Jacoraino, Javier 
Barcena, Andrés Lorenzo y Arencibia. 
Domingo Galbán, Juan Gutiérrez Hé-
ebevarris, Perfecto Peña, José Báez 
Diraas Prieto. Manuel Batista Cruz, 
Vocales de West Taanpa: D. Anto-
nio Mestre, don Gregorio Alfonso, 
don Ciríaco Cruz B. 
•Suplentes de West Tampa: D. Juan 
J. Montes, don Felipe Jáur iga , don 
Enrique Costa. 
Porta astandarte: D. Anacleto Val-
dés. 
Sección de Recreo y Adorno: D. Re-
nato Valdés, don Alejandro Pompez, 
María Arango Rivas, Manuel Ramírez ¡ ^ Aurelio 'Casas, don Pedro P. Gon 
Díaz. Pedro Ochoa y Peña, Félix Des- ¡ z^ie^ ^ou Ramón Castro, don Oándi-
paigne, Mainuel Moleón, Mujica, Cone-! ^ Valdés, don Ju l ián Rencurrell. don 
cepción Ley va y González. Manuel Ro-! Cristó'bal Troncóse, don José T. La-
ez y Aguiar. Gertrudis Escalona m y ¿on. Antonio Ramírez, 
y Sánchez, y Jerónimo VaMés. 
Bien venido sea el insigne artista, 
creíaria del Consejo de Veteranos, Amis-' honra y prez de ^España y de la tierra 
tnd 4-;, bajo la Presidencia del venerable i q^g \p vio nacer; V (haciendo una ex-
Sahador Cisneros Betaucourt las Repre- ^ ^ ^ de ^ español 
^ ^ l ^ ^ Z r ^ f a l q u e aquí vejeta y d e n n o s mode* ^ 1 U 
ca, "Obreros de la Patria" y Veteranos, 
SBGRIST/\RIÍÍ\ DB 
S A N I D A D 
con la Banda de Cornetas "Patria." y la 
música de la Asociación "Aponte," para 
ir á saludar al Honorable Presidente de 
la República y á su Consejo de Secre-
tarios reunidos en Palacio. La Banda Mu-
nicipal amenizará el acto. 
A las 3 p. m.—Se efectuará el acto de 
la entrega.-de- dos - banderas, al honroso 
Cuerpo de la Guardia Rural. 
A las 6 p. nii.—Se reunirán en el Par-
que Central desde San José hasta Mon-
te, las Asociaciones de Deportados Polí-
ticos. Emigrados Revolucionarios, Junta 
Patriótica, Obreros de la Patria, Conse-
jo Nacional de Veteranos, Asociación 
"Aponte," y las Sociedades, Instituciones, 
Corporaciones, Veteranos y pueblo en ge-
neral que lo deseen, con banderas y mú-
sicas, para de alli dirigirse por Obispo, en 
Manifestación patriótica hasta el Palacio 
Presidencial, donde una Comisión nom-
brada al efecto, dirigirá la palabra al Ho-
norable Presidente de la República en sa-
lutación de la fecha que se conmemora, indultaildo 
regresando la misma por O Keilly hasta 
el Parque Central, donde se disolverá. 
A las g p. m.—El Consejo Nacional de 
Veteranos y los representantes de las De-
legaciones que concurran á la Asamblea 
Magna, se reunirá en el local de la Secre-
taría del Consejo, Amistad 44, para cam-
biar impresiones- sobre lo que habrá de 
tratarse en la Asamblea Magna del día 25. 
Día 25.—A las 8 p. m|—En el local que 
se indicará, se reunirán el Consejo Na-
cional de Veteranos, y los Representan-
tes de las distintas Delegaciones y los Ve-
teranos todos, para celebrar la gran 
Asamblea Magna, donde se han de tra-
tar asuntos de gran trascendencia y de 
general interés para la Asociación. 
L A COMISION. 
Damos las,más expresivas gracias al 
coronel M. Aranda, por la invitación 
que se ha servido remitimos para di-
cha fiesta, en nombre de la Comisión 
organizadora. 
Inauguración de un A&ilo.—Invita-
ción general 
El próximo miércoles, d ía 23, á las 
nueve d^ la mañana, será inaugurado 
Pe-
tos imaestros cubanos á quienes quie- ' tronila Córaez;," destinado á ancianos 
ro y admiro, deseo que su arte excelso! desamparados. 
sirva de modelo á algunos, para 'quo! 1 doctor Varona Suárez, Secreta-
aprendan á tocar obras de concierto 
[El pianista es 'grande, cuando eje-
cuta ebras grandes, de grandes maes-
tros. 
RAFAEL PASTOR. 
En breve tendremos en la Habana 
un almacén de ropas heclias de papel, 
procedentes de Alemania. 
Del extranjero nos vienen muchas 
cosas buenas, pero lo mejor es el licor 
Flor de Jerez para las afecciones gás-
tricas. 
POR LAS o F i e i m 
Sobre indulto á la prensa 
E l Presidente de la República, te-
niendo en cuenta la festividad del 24 
de Febrero tenía redactado un decreto 
á los periodistas que su-
frían prisión por haberle injuriado, 
pero en vista de que ei Congreso ha 
votado una ley de amnistía para aque-
llos, no hará uso del decreto, á fin de 
sancionar la ley referida tan pronto 
le sea enviada con taP objeto. 
G O B E R N A C I O N 
El 
rio do Sanidad y Beneficencia y el 
doctor Sánchez del Portal. Director de 
Beneficencia, invitan por este medio á 
las autoridades todas, á la prensa en 
general al cuerpo médico y público, 
para que concurran á esc acto, que 
tantos beneficios y tanto provecho, ha 
de reportar á los desvalidos. 
Multas 
Durante la úl t ima semana, se han 
cobrado cuarenta (40) multas im-
puestas por esa Jefatura local; impor-
tando las mismas la suma de ochenta 
y tres pesos ($83.00) moneda oficial. 
Sección de inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado 





S A N T A G U A R A 
(Por telégraro.) 
Cienfuegos, Diciembre 22, 10.10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
son en su inmensa mayoría revolucio-
narios catalanes que fueron detenidos 
por acusárseles de complicidad en los 
sucesos que se desarrollaron en Bar-
celona y otras ciudades de Cataluña, 
á ñnes del año pasado. 
L A PRIMERA ESCARAMUZA 
Londres, Febrero 22. 
E n la sesión inaugural del Parla-
mento, habló ayer Sir Arthur J . Bal-
feur en ncmibre de la oposición y cen-
suró el discurso de la Corona por su 
ambigüedad, especialmente en lo que 
se refiere á, la cuestión naval: el ora^ 
dor esperaba, según manifestó, una 
deolaracicn por la que el Gobierno de-
mostrase estar preparado para hacer 
frente á la situación y disponer lo ne-
cesario para la defensa del imperio. 
E l jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
le contestó declarando que únicamen-
te las leyes de carácter económico y 
las referentes á las relaciones entre 
las dos Cámaras serían los asuntos 
que se someterían á esta legislatura. 
(i A P I Ñ E T E M A L PARADO 
Los sucesos de ayer y hoy en la vi-
da política inglesa, han servido para 
demostrar que el GoBierno no puede 
contar con el apoyo de los aliados pa-
ra la aprobación de las medidas legis-
lativas que estima necesarias para su 
éxito. A petición del blanco Pablo Velasco 
L a perspectiva es que no traaiscu- Carrasco, vecino del Cerro, el vkfilnn-
rrirán muchos meses sin que el país se | te número 80, detuvo ayer á Adolfo Vi-
vea agitado por otras elecciones gene- vaneo Rodríguez, vecino de Chapla es-
rales. | quina á Esperanza, que lo acusa de sfr 
Mr. Asquith ha declarado hoy que \ el autor de las lesiones graves, .que en 
las leyes de carácter económico irán 8 de Enero último, le causaron al eu-
henda contusa en la región hipigástri 
ca derecha, de pronóstico menos grave 
cuya lesión sufrió casualmente al ca^r 
¡ sobre unos vidrios frente á la puerta 
! de su domicilio, en momentos que co-
rr ía detrás de un carnero. 
Encontrándose ayer el vendedor de 
periódicos negro Pedro Palma Cante, 
ro. mirando las obras del alcantariÜa-
do que se están baciendo en la calle 
de Emana, le cayó encima de la cabeza 
un pedazo de hierro, causándole una 
herida, que fué calificada de menos 
grave, según certificado facultativo. 
antes que las tendentes á acabar con 
el poder de los Lores. 
Los nacionalistas, por boca de su 
jefe, Mr. Redmond, han manifestado 
su incenformidad con ese programa 
del Gobdcmo. 
Los laboristas se reúnen con el pro-
pósito de decidir lo que les correspon-
de hacer; probablemente harán causa 
común con los nacionalistas irlande-
ses. 
Habana. j j l Gobierno pedrá hacer aprobar el 
E l Ayuntamiento acordó anoche la presupuesto con el apoyo de los con-
emisión del empréstito autorizado por servadores, con lo que quedarían to-
el Gobierno Provisional para pagar al dos les triunfos en manos de los Lo-
Estado el acueducto y cloacas de esta res, quienes estarían entonces en li-
ciudad. E l acuerdo fué recomendado bertad de rechazar el proyecto de ley 
per dos mensajes del Alcalde, Dr. F i - en que se dismiinuyan las prerrogati-
gueroa, del que, desde hace muchos vas y privilegios de que ahora goza la 
días, se distribuyeron? copias á todos Cámara Alta, obligando con ello al 
centrarse en la calle de San Pablo. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
la disposición del Juzgado de instruc-
ción de la tercera sección. 
los concejales. L a moción proponien-
do el acuerdo fué redactada por el 
concejal español, vicepresidente de 
la Colonia de esta ciudad, don José 
Gobierno á ir á otra elección. 
Asegúrase que hay 25 diputados 
que han declarado su propósito de 
apoyar 4 Mr. Redmond contra el Go-
Villapol. Fué firmada por el concejal bierno, pues lo que quieren es la dimi-
norteamericano Adolfo Cavada, por sión de éste. 
Recomendación 
En la Secretaría de Oobemac ión | 
se 'ha recibido un telegrama de los! 
veteranos de La Maya, recomendan-¡ 
do el ascenso del señor Emilio Cam-! das en el ^ de ayer» en la Jefatura 
piala, temente de la policía iN««ional. lo<'-a'} de Sanidad, por el Negociado de 
Suma 127 
Suma anterior 3.298 
•Suma general. . . . . . 3.425 
Muestras de leches recogidas 20 
Muestras de leche analizadas 
y repetidas 60 
Víveres arrojados por estar en es-
tado de descomposición. 
G-arbanzos, libras, 31. 
De las muestras de leches analiza-
Ics conservadores Entenza y Vega y 
Vega y por los liberales Méridez Ro^ 
dríguez, del Bey, Hidalgo y Font. E l 
señor Villapol pronunció anoche el 
más conceptuoso discurso que se le ha 
oído; elogió los estudios legal y eco-
nómicos hechos en los mensajes del 
Z E L A Y A A M P L I A SUS 
ANTERIORES DECLARACIONES 
Madrid, Febrero 22. 
E l ex-presidente Zelaya ha anun-
ciado su intención de publicar un li-
bro, en el que justificará su conducta 
En este mes, anormalmente frío, 
con relación á los de otros años, he-
mos tenido un sensible aumento en 
la estadística demográfica, figurando 
entre los desaparecidos miembros dis-
tinguidos en esta sociedad, en la que 
gozaban de merecida estimación por 
sus costumbres y buenas obras. 
Esta tarde, á las cuatro, se les dará 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón, á los restos del señor don 
Un muerto 
íEl Oobernador de Pinar del Rio. 
ha participado á la Secretar ía de Qo-
berna'cion, la muente por disparo ca-
sual del revólver del blanco Pedro 
Iglesias, del tpardo Francisco Soto. 
E l heoho ocurrió en Punta de Car-
tas, mientras aquellos se diver t ían en 
una reunión. 
Huelga 
E l 'Gk/bernador de Camagüey ha 
dado -cuenta á la Seicretaría citada; 
de inspección médica, ha resultado 
una en malas condiciones. 
G O B i e R N O P R O V 1 I N G I A L . 
De Batabanó 
Ayer, á las tres y míedia de la tar-
de, se incendiaron los campos de ca-
ña de la finca ' 'Mar iana ," en la co-
lonia propiedad del señor Juan Mar-
tínez, quemándose unas 5.000 arrobas 
de caña. 
E l fuego se propagó á la finca del 
que la casa de comercio Delza, Pérez'&eñor ' T o a ^ í n Corzo- Q^en se supone 
y Oompañía, de Júca ro . le ha part i-
cipado que los individuos del gremio 
de tra-bajadores de aquel puerto se 
han declarado en huelga negándose á 
trabajar en el vapor de t raves ía lle-
gado allí, desconociéndose los moti-
vos que tengan para adoptar seme-
jante resolución. 
S B G R B T A R I A I > B 
H A G I E N D A 
Recurso caduioado 
La Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audienicia de la Habana. 
haya perdido unas 3.000 arrobas de 
caña. 
E l fuego se cree haya sido produci-
do al desprender chispas una loco-
motora de los ferrocarriles Unidos. 
Ernesto Arnoldson y Macarez, de la | ha declarado Oadueado el recurso 
colonia alemana, y acreditado comer- ' .establecido por la Junta de Amillara-
ciante en asta plaza; á los de la res-; miento de G-uantánamo contra la re-
A S U N T O S V A R I O S 
Empavesados 
¡Hoy, con motivo de ser el aniversa-
rio del nacimiento de Washington, los 
buques americanos surtos en este 
puerto, se encuentran vistosamente 
empavesados. 
$700 
E l Consejo Provincial de .Matanzas 
ha votado un erédito de 700 pesos pa-
petable señora doña Josefa Meza, viu- i SoLución de la Secretar ía de Hacienda . ra contribuir á los festejos Presiden 
da de Mendiola, dama de ejemplares | fij,ando -contribución terr i torial á va 
virtudes, practicadas en el mayor re 
cocimiento doméstico, y á los de la 
señora doña María del Rosario Garri-
ga de Ben, esposa del señor don José 
Ben y Boo y hermana del señor pres-
bítero don Manuel María Garriga; ha-
biéndose efectuado esta mañana el 
entierro de la malograda señorita 
Juana García y Marrero,' pertenecien-
te á distinguida familia y modelo de 
fervor cristiano. 
Que Dips haya acogido en su seno 
las almas de los finados, y á sus deu-
dos aviamos el más sentido pésame. 
rios ingenios de aquella comarca. 
S E C R E T A R I A D f c 
B O T A D O 
Alcalde; pero prescindió de los datos 7 ProbarfJ^n ^0?^?eíJt°!.1^p?rv¡S* 
contenidos en los miamos y por cuen-
ta propia, con elementos tomados de 
los archivos municipales, expuso la 
capacidad económica de este Munici-
pio; trató en sus aspectos mercantil y 
social el empréstito; demostró la ne-
cesidad y conveniencia de su emisión, 
que calificó de indispensable para el 
progreso de Cienfuegos y garafltía se-
gura de ese progreso, haciendo com-
petentemente un estudio completo del 
asunto, y siendo muy felicitado. 
E l Ayuntamiento premió la labor 
de Villapol votando por unanimidad 
el acuerdo propuesto por él. 
E s opinión gerieral que la emisión 
del empréstito dará oportunidad, es-
t imulándolas , al desenvolvimiento de 
las energías de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
A vi r tud de mandamiento de la Sala 
primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, la policía detuvo ayer al blan-
co Angel Blas Otero, vecino del Mer-
cado de Tacón, á causa de estar recla-
mado por el delito de perjurio, según 
sumario instruido en el Juzgado "de 
insirucción d^l Este. 
Otero fué remitido al vivac con des-
tino á la cárcel. 
En la finca " J e s ú s M a r í a " demar-
cación del Luyanó. al i r el menor José 
Manuel Cué, de 9 años de edad, á 
echarle la comida á un perro, fué em-
bestido por una vaca que estaba junto 
al perro causándole, lesiones graves. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
En una casa de la calle 11 entre;2 
y 4, en el Vedado, domicilio de doña 
América Barquín Fa'bres, se cometió 
un robo durante su ausencia, consisten-
te en prendas de oro y de vestir por 
valor de 106 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
No acepta el cargo 
E l doctor González Lanuza le hia es-
crito una carta al Sr. Secretario de 
Pistado, participándole que no puede 
aceptar el cargo de comisionado de la ca á aquellos de siis asociados que du-
República de Cuba en la Coufereneia rante el año iiltimo hayan variado de 
InternaicioTnal Pan-Anifericana, que se . domicilio, envíen noticia exacta de los 
celebrará en Buenos Aires. I másanos, en evitación de los iuvoiunta-
ciales de Matanzas. 
Nuevo Administrador 
Por renuncia que presentó don Pa-
tricio A. Suárez, del cargo de Admi-
nistrador de la Compañía de electri-
cidad de Santiago de Cuba, ha sido 
nombrado don Mariano R. Fuentes. | 
Aviso 
L a Dirección en Cu'ba de la Socie-1 
dad "(La Mutual Franco Española," j 
sita en Obispo 56 (entresuelos), snpli-
M A Í S A I N A 
DE NUEVA PAZ Y PALOS 
Febrero 18. 
El ''Centro de Artesanos" de Palos, ce-
lebrará el 24 de los corrientes una gran 
velada en conmemoración del 15o. aniver-
sario del "Grito de Baire" con sujeción 
al siguiente programa: 
Io.—El chistoso monólogo de Santiago 
Rusiñol ''El Prestidigitador," inter-
pretado por José T. Castellanos. 
20.—-Recitación de poesías por distin-
guidas señoritas y jóvenes de la lo-
calidad. 
3°.—Estreno de la comedia infantil en 
un acto, original dé P. Ponce de 
León, titulada "Niñas Modérhis-
tas," en la que tomarán parte las 
inteligentes niñas Klvira Montene-
gro y Patria Martin. 
4°.— Monólogo ''Una Lección de Geo-
grafía," recitado por la niña Elvi-
ra Montenegro. 
S".—Representación del paso de come-
dia de los be. manos Alvarez Quin-
téro, "Mañana de Sol," bajo el si-
guiente reparto: 
Laura, señora María A. de Febles; don 
Gonzalo, Sr. Gregorio Venero; Pe-
tra, Srita. Hortensia Praid; Juani-
to, señor Pedro Ponce de León. 
6".—¡Cuadro plástico titulado "En el 
jardín." 
70.—Baile con una orquesta francesa. 
La velada comenzará á las 8 p. m. 
Con la promesa de asistir, envió las 
gracias al caballeroso Presidente de tan 
próspero centro por su invitación. 
He «ido atentamente invitado á la gran • 
velada literaria que la Sociedad de ins- | 
trucción y Recr?o de Nueva Paz, "Unión 
Neopacina," piensa celebrar el 20 de es-
te níes en honor de la nueva Directiva. 
Prometo no faltar. 
F. Benito, Corresponsal. 
sos propósitos que en el astmto de Ni 
caragua han guiado á los Estados 
Unidos. 
" L a verdadera actitud de los Esta-
dos Unidos hacia Nioarag-ua—declaró 
el señor Zelaya—tiene por base la 
proyectada construoción del canal in-
teroceánico que el Gobierno america-
no quiere abrir utilizando mi país pa-
ra su uso exclusivo, excluyendo de él 
á las demás potencias; si este plan 
llegara á realizarse, Nicaraigua se con-
vertiría en un juguete de los Estados 
Unidos.'' 
Agregó el general que los america-
nos desearían hacer de Nicaragua lo 
que con Ouiba, desde un punto de vis-
ta comercial. 
Manifestó que 400 soldados ameri-
canos, haciéndose pasar por deserto-
res ó voluntarios, ayudaron á los re-
volucionarios. 
L A H U E L G A DE LOS EMPLEADOS 
DE LOS TRANTAS 
Filadelfia Eebrero 22. 
Oon motivo de la huelga de los em-
pleados de los tranvías, se encuentran 
en esta ciudad, dispuestos para pres-
tar servicio en caso de neoesidad, los 
miembros de una de las organizacio-
nes militares del Estado. E l Goberaa-
der, Mr. Sturt, ha venido desde la ca-
pital, con objeto de llamar al servicio 
más trepas si coiltinúau los desórde-
nes. 
Mr. 0. O. Pratt, organizador nacio-
nal de las Asociaciones amalgamadas 
de empleados de tranvías eléctricos, 
que está al frente del, movimiento 
huelguista, fué reducido á prisión 
anoche, acusado de confabulación pa-
ra perturbar el orden. 
Anoche llegaron aquí cinco carros 
llenos de rompe-huelgas. 
E n los tumultos de hoy han resul-
tado muchos heridos. 
L a compañía asegura que tiene en 
circulación 700 carros y 16§ huelguis-
tas dicen que sólo han salido 124. 
iSB A G R A V A ODA .SITUACION 
Todas las agrupaciones obreras 
agremiadas han acordado hoy ir á 
una huelga general para apoyar la de 
los empleados de los tranvías, y se 
cree que untos 75,000 ó 100,000 hom-
bres responderán al llamamiento de 
los jefes de sus respeotivos gremios. 
CASI E L E S T A D O D E SITIO ' 
Las fuerzas de la policía urbana 
han sido aumentadas con 5,000 hom-
( bres y el Gobernador del Estado ha 
Cándido Sánchez Sendil (a) "Ro-
ble" y "Salamanquino." vecifa'o ée 
Jesús del Monte, calle de Gertrudis es-
quina á Princesa,, fué detenido ayer 
por un vigilante de la Policía Nacio-
nal, a. vir tud do estar reelámado por la 
Sala secunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, en causa, por lesiones. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
En el hospital de Emergencias fue 
asistido ayer tarde, el mestizo Isidro 
Valdés Gordillo, Tocino de Hornos nú-
mero 6, de una contusión en la región 
abdominal de pronóstico grave, la qu« 
lo -cansó al darle una coz una 
en un establo de la calzada de Ayeste-
rán. 
E l lesionado por su estado de grave-
dad no pudo declarar. -
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Manuel Monéndez, vecino de OñCios 
72, fuéasistidoeft el primer centro ¡» 
socorro de una herida contusa en la 
frente, la que se causó trabajando en 
el Muelle de Luz. 
P A R T I D O S j Ó L l T I O á í 
POR JUAN G U A L B E R T O GOME2 
Barrio de Colón 
Se cita por este medio a . U ^ i g M ? 
y admiradores del señor Jn:in ^U'V' 
H / t o O.miez. que 1 criden en (rbarrií 
• i.,' íVión, á fin do que s- síry.'U! 
curriv el próximo miércoles 23 dm w 
tual, á las ocho de la noche, á la JJ-
sa Animas número 53, con el ^ , 
de dejar constituido en esa rounjon ' 
subcomité de propaganda del refería 
barrio, á favor de la candidatura 
tan ilustre hombro público, pnra 
presentante á la C á m a r a . — M a l i n a 
Sterling. 
Í9 
BARRIO D E G U A D A L U P E 
Se cita á los admiradores y 
gos de Juan Guaiberto Góme;z... W 
deseen coadiyuvar con el Comité ^ 
vincial de prop ipanda. p'U' ' í l ^ 
datura ded mismo, para el cargo 
Representante á las •Cámaras en. ^ 
elecciones que so avecinan, a i1 
que, concurran el dia. 25 á la casa U(, 
He de Dragones uinnoro 82. á l f l* / . ' ÍT 
de la noche, con objeto.de cons.u. 
el Sub-eomité de osto barrio. 
Habana, Febrero 21 dé l910. 
La Oov&l0i 
DIARIO D E L A MAUUTA.—Bdictón $6 la tarde.—Febrero 22 de 1910. 
-~—'• ' i 'r~r 
( O i l B O E L D O R M I D O D E S P I E R T E « I I 
.Miserables! ¡Echad a.bajo esa 
r^I ¡ .¿ijo con templado acento. 
sereno «y el vigilante se mira-
R0LLT Hló la razón luego por boca del 
Pl^acedamos con .orden. Anite to-
ttót^d, cfrtiecrbero aio-cturno, prue-
3°- ^."por nua las llaves. 
1 ^ inú t i l .señor —insistió el 
ue —La cerradura esta no obe-
lás 'QH6 á la- miano (:lc su ĉ 01"10-
^ ^ ' o obstante, cem probar nada si. 
p ¿ m o no sea el t i empo. . . 
Vn había lugar á reflexiones. 
í, sereno t ragó saliva y se puso a 
r eoi el candado, mientras el 
E L zn.m)báiba.l.e al oido : 
W % sí! ¡Como no abra! 
y'ei policía mordía el puño de su 
tolete-
Vamos, ¿se convencen ustedes 
p^Pues yo le juro por mi bonor de 
ênte que be de entrar en ese 
wiait0 • 
"^Tirando k puerta, si. 
.Sea como fuere! 
¡íjsta vez le +OK3Ó .al sereno ponerse 
en ra2011: - , ___.y g,; pernoctásemos en Ta esca-
Eu la ealle liacía frío. Realmente 
rft una meldida salvadora la de dor-
mir bajo tecbado. _ ; 
DI canieerbero nocturno insis t ió: 
—(Así como así, yo ya he abierto á 
t(X]0S mis marohantes. 
Esto pasaba en el unes de Enero. 
ÍJÉ ^ato, desdeñado pór Micilda. 
Byaba «con voz doliente, y el guar-
dia!, 510 P0,^ía 'c0'n los nervio?. 
—¿T si 'le pegase t in t i ro al pobre 
aniiMl?... Quizás me lo agradeciera1. 
El caso fué .que todos tres: poLieía. 
hombre y sereno, se sentaron á es-
perar. Tenía el hombre deseos de 
captarse las simpatías de aquellas dos 
autoridades; y •comenró á eontar una 
historia muy ' larga. . . 
; (Naturalmente, á la imitad, aneste-
Isiados «on la lata, guardia y sereno 
se durmieron como dos troncos. 
E l gato desdeñado seguía queján-
dose en distinto diapasón, de manera 
que convidaba al s u e ñ o . . . 
¡Primero hubo un bostezo larguí-
simo. . . . 
Después o t r o . . . . 
Otro deapués 
Y por último hu'bo tres hombres 
roncando. 
Con da toc-ca abierta, y a ndando 
puntillMs, unas sombras se deslizaron 
á lo largo de los oorredores. 
Daban las das en un reloj vecino. 
Micilda se apiadaba de Mizifuff y 
el silencio se enseñoreaba de la casa. 
Luego el alba t r iunfó de la noche. 
Cubrióse el «délo eon su manto de co-
lor de rosa. Oantaron los pá ja ros y 
s'ipló la hrisa leda. 
tPué el guardia el primero que se 
despertó: 
—'¡Córeholis! ¡Pues si es de d ía! 
lAl primer pun tap ié abrió los ojos 
el hombre. 
A l décimo golpe, el sereno, perdida 
completamente la serenidad. 
¡'Porque había para desesperarse! 
—¡Vaya, oon la nochecita •que nos 
hemos tirado al 'cuerpo y ahora re-
sulta que no hay tal oandado. 
—'¿Cdmo? 
—Esto me huele mal. 
—Cuando yo le decía que derribá-
semos la puerta. 
Probaron, y al primer empujoncite, 
cedió. 
Pues señor . . . - . 
/Cuentan las cróniicias que u n hom-
bre, i in .guardia y un sereno, llenos 
de la mejor intención, fueron á prac-
ticar un registro en una •cierta ¡casa, 
domde, por iconñdencias, se sabía que 
awstumbráibase á t i r a r de la oreja á 
Jorge. Y pareee ser que, por un des-
cuido perdonable, los infractores se 
e^eurrieron á favor de las sombras, 
dejando, como pieza de convieción. 
un pebetero en mitad del cuarto que 
olía ty no á ámbar seguramente. 
UN A L G U A C I L . 
B A S E - B A L L 
T O T A L NADA 
Llegaron los eodiciados "players" 
americanos, se afiliaron a'l "'Habana'', 
fueron al terreno, y los alacranes los 
volvieron giros con sus ponzoñas. 
Xada, que el "Almendarcs," es 
mueho 'dub. y que n i el Habana5" 
con toda la escuadra americana, ni el 
' •1;V, con los nativos le. harán nada. 
E l Almendares" quiere ser y será 
el Clha.mpion en este año. 
E l descoireíerto haibanista es gran-
de, y el Champion será nn desastre, si 
el señor J iménez no ha:ce esfuerzos 
en favor del ' ' 'Pe" lo mismo que los 
hace para el "Ha'bana." 
Amigo J iménez en el interés de us-
ted es'tá el que el Champion siga, us-
ted debe prestar su proteedon indis-
tintamente á los débiles. 
Sí. amigo Jiménez nada de prefe-
rencias y á todos iguales, y así vse lo 
agradecerán los aficionados al bonito 
" s p o r t " de base Iball. 
•He aquí el "s'eore" oficial del jue-
go de ayer: 
H A B A N A 
Frijoles. 
Oft Méjico y del país 
negros . . . . . . 
Blancos -gordos de . . 
Jamones. 
Ferros, qutl 
OÉnUS mareas . . . . 
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V. C. H . O. A. E . 
C. Morán, 3b 3 1 2 2 3^0 
Bustcr,. ss 4 o o o 4 0 
íIcrnánde?. cf 4 0 T 3 1 o 
Parpeti, ib 4 o t 15; o 2 
Padrón. If 4 o 1 2 0 0 
Lr.nd, rf. . 4 1 o 1 o 1 
Bragg, 2b 4 0 0 3 2 0 
Sánchez, c 4 0 0 1 0 0 
Pereda, p 3 o 1 o 4 i 
Totales. 34 2 6 27 14 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. K. 
V I D A D E P O E T I V A 
La velocidad do los automóviles: no puede ser reglamentada; nuestra opi-
nión; manera de que los "chauffeurs" sean juiciosos.—La travesía del 
Atlántico en globo dirigible.—El Veloz Club Ciclista: una citación. 
A. Marsans 5 1 
Cabanas. 2b g o 
G. González, c 5 1 
Castillo, ib . 5 2 
Hidalgo, cf 3 o 
Violá, 3b 3 j 
Cabreras, ss. . . . . . 3 6 
R. Valdés, ,If 4 o 
Méndez, p 4 1 
Totales 3- 6 10 27 11 2 
Anotación por entradas 
Habana 11 0000 000—2 
Almendares. . . . 000310200—6 
R E S U M E N 
Earned trunfó$: Almendares 2. 
Stolen Bases: Morán 2; Violá, Cabre-
ra 2. 
Sacrifice hits: Hidalgo 2 y Violá 1. 
Two bases: Morán, Méndez y Caba-
llas. 
Three bagger: Castillo. 
Struck out; por Méndez 8. por Pereda 1. 
Called balls: Pereda I, Méndez 1. 
Lead ball: Pereda 1 á Violá. 
Tiempo: 2 horas 15 mimitos. 
Umpires: Bcnavides y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Luis F . Crespo. 
E l juego del jueves comenzará á las 3. 
y M E N D O Z A . 
En sa^os del país, qtl . á 17 rs. 
Ttusajo. 
Be eotim, despunta-
do, quintal. . . . . á 6.% 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.G0 
E x p l o s i v o s 
E l vapor "Santiago" trajo de New 
York- 2(X) cajas contjeniendo dinamita, 
para los a ñ o r e s J . B. Cefeon é hi jo: 
54 cajns, 45 cuñetes, 20l2 id. y 1514 
eontenierido pólvora, y 15 cajas conte-
niendo diaaniíta para los señores Gon-
zález y Marina. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
fimos de decirlo, de una vez y aun 
arrostrando el enojo de la mayoría de 
las personas interesadas en ello; ''es 
imposible reglamentar la velocidad de 
k automóviles." 
Hay que hacer desde luego una di-
ferencia entre los que pilotan automó-
viles, pues existen "chauffeurs" y 
Ichauffards." 
Estos últimos son los causantes de 
los males, y creemos que el Alcalde 
Municipal debe mostrarse intransi 
?ente eon ellos. 
I La vida de los peatones es digna de 
B respetada y nunca habrá bastante i 
!%or para los que intenten olvidarlo. 
Dicho lo cual, persistimos en que 
Ipl ta materialmente imposible ira-
íponer un reglamento, por la razón 
fe sencilla de que una velocidad de 
seis kilómetros á la hora puede ser 
oíblemente peligrosa en ciertos mo-
ntos, mientras que al contrario, 
jeinte y aun treinta kilómetros a la 
^ra pueden no presentar inconve-
Igites en otras circunstancias. 
En una gran capital como la Haba-
^ hay que abstenerse de proceder 
l'por generalidades si no por especiali-
dades. 
Por la calle de Obispo, un automó-
J'11 puede i r más deprisa á las 10' de 
"noche que á las cuatro de la tarde; 
j0 niismo ocurre á la salida de los tea-
os, los "chauffeurs" pueden correr 
^ que durante la jornada diurna. 
^ 0 nos parece de toda evidencia. 
0̂ hay que llegar á fuerza de exa-
™ i 0 D e s , a estupideces, 
f |ecomoción automóvil, según 
lesión general y unánime, consti-
pe un grail proíyrego sobre todo, 
W m permite ganar tiempo. E l día 
sat̂ le ^0r re^ameT1tación insen-
E «f6 â ^P^^angonease eon la loco-
^eion animal moriría ciertamente. 
||iPerseria que so sirve de un coche 
V^ Uo ^esoa solamente un 
I ^table. si no que aspira á 
¡yi * ^ prisa. 80 trata, en po-
Palabras, de procurarle esa fa-
< sin exponer para ello la 
en(>ia de las personas qu3 a 
WV?s.ean- 110 a,lí toda la c!ne?" 
Bci' c^ desgraciadamente, de so-
(!atî ai' en Presencia de las extrava-
L las de ciertos individuos que ver-
\ -^^onto se hacen odiosos á toda 
p a c i ó n habanera. 
%r Urs" qn(> ^U1'fin «oches parti-
ff)̂ es (^ alquiler, hay algunos que 
feri f11 0011 1)n''1 ^pscn'voltura y una 
g^^neia, pasmosas. 
¡Por, pre.^Unta uno. á veces, como y 
l u í 6 ? 0 rl0 flUfl siihterfugio Ilega-
lidad 
Pie 
lo, obt iBfcr los papeles de conduc-
p i a n d o las narices de los eaba-
^^ / "^a i idn jas fii;^ de coches, to-
5%0>' atrovidamente los <rtou.r-
. S \ son ol terror de todos y eau-
1h indusiria nulomóvil un per-
juicio que alcanza á todos los "chauf-
feurs." , . 
¿ Remedio ? Desgraciadamente no le 
hay. Todo lo más podr ían descubrir-
se algunas atenuantes á los males de 
cine nos quejamos y esperar que el 
tiempo haga su obra, pongan juicios 
los chauffeurs" y les dé aquel, ma-
yor experiencia. 
En este orden de ideas, nos parece 
como de perlas la iniciativa trJCfnada 
por ciertos "Automóvi les Club," en 
Francia y del extranjero que tiene 
por objeto recompensar y distinguir 
á los "chauffeurs" formales. 
Obrando en consecuencia el "Au to -
móvil Club de Alsacia y Lorena," ha 
decidido que todos los "chauffeurs" 
que hayan servido en una misma ca-
sa á satisfacción de sus dueños y que 
hubieran conducido en ese tiempo sus 
automóviles sin causar n ingún acci-
dente de personas y sin perjudicar 
otros vehículos, recibirán un diploma 
y una medalla de plata. 
Los "chauffeurs" que hayan servi-
do en las mismas eondiciones. durante 
diez años, t endrán derecho, además 
del diploma y la medalla, á una su-
ma de cincuenta marcos y á una in-
signia, un galón, que podrán llevar en 
el brazo izquierdo., 
La idea no es probablemente muy 
perfecta; pero tal cual os creemos 
merece ser considerada, por los bue-
nos resultados que habrá indudable-
mente que producir, y la, libramos á 
las meditaciones de todos cuantos se 
interesan por la locomoción automó-
v i l . 
Noticias de Tenerife, dicen que eu 
su tentativa de travesía del Atlánt ico 
en globo dirigible, el aeronauta José 
Brueker se 'ha rá acompañar por el co. 
ronel Schaeok y de W. M.esner. 
Los tres viajeros pilotando el "Oro-
tava" t r a t a r á n de llegar á New York, 
vía Puerto Rico y Cuba. 
Se nos suplica la inserción de las si-
guientes l íneas: , 
"Veloz Club Ciclista" 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de invitar á usted para la 
Junta general que se celebrará el 22 
del presente mes en O'Reilly número 
72 y 74. 
Habana, Febrero 21 de 1910. 
E l Secretario. 
Orden del d í a : 
Tratar de asuntos importantes para 
el club y donde se suplica el que haya 
el mayor número posible de asociados 
para la mayor eonformidad. 
Hora: 7 y media p. m. 
Queda complacjclo el señor Gibeyt y 
Lagoraasino. que'amablemente nos re» 
mite la citación insertada. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se Juga-
rán hoy martes 22 de Febrero, á 
las ocho de la r.oclve. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido «e jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseña* p~ 
ra salir del edificio. 
Dna vex jugados 15 tantos del pr> 
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suapen* 
VAPOR CORREO 
^ E l "Alfonso X l l í " sallo de Coru-
ña, con dirección á este puerto, á las 
KCÍS de la tarde de ayer, lunes, día 21. 
m " W A R R I O R . " 
En la trde de ayer eirtró en puerto 
el yacht americano " W a r r i o r , " proce-
dente de Puerto Rico y escaflas. 
A su bordo ba llegado su propieta-
rio. Mr. Vanderbilt. acampañsdo de 
un amigo. 
Dicho buque desplaza 1096 tonela-
das y está tripulado por 46 iu-dividuos. 
E L " S A N T I A G - O " 
Procedente ele. New York fondeó en 
puerto esta mañana el vapor cubano 
"Santiago." eon canga general 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor correo americano entró 
en puerto hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga, corres-
pondencia, y 127 pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proceden-
te de Veracruz, con carga general y 64 
pasajeros. 
E L " I T A L I P A X " 
E l vapor inglés de este nombre, fon-
deó en bahía ayer tarde procedente de 
Knights Key y Key West, en lastre y 
con pasajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente á j 
la mar hoy. con destino á los puertos 
de su procedencia. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para Nueva Orleans sale hoy el ra-
por americano "ExceLsior," llevando 
carga y pasajeros. 
E L " M T L A H " 
Este vapor inglés que entró en puer-
to hoy. procedente de Calcuta, ha sido 
fumigado por proceder de puerto su-
cio. 
AVISO 
La función de a'bono del jueves 24 
será por la tarde, por ser éste, día 
de fiesta Nacional. 
Hanana, 22 de Febrero de 1910. 
S I Administrador 
mi 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 22 de 1910 
A 1»» 11 iS« la mafiana. 
97 á 98 
109% á 109% 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P-
Centenes á 6,36 en plata 
Id. en cantidades... á 5,37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V, 




Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 2.3 Ibs., qtl . $ 13.50 á 14,00 
Eu latas de 9 Ib?., qt l . 14.50 á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt l 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 
De. canilla, nuevo y 
viejo 3.50 á 
De Valencia . . . . . . á 
Almendras. 








Gallegas á 20 rs. 
Del país á 22rs. 
Día 22 
De New York en 6 deas, vapor cubano 
Santiago, capitán Kkerman, toneladas 
3283. con carga, consignado á Zal-
do y Ca. 
Do Pascagoula en 8 días goleta inglesa 
Dará C., capitán Me. Kally, tonda-
lia* 446, con madera, consignada á 
Salvador Prats. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Tnrner, 
toneladas 1678. con carga y 127 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
S A L I D A S 
Día 21 
Para Tampa vapor inglés Stttley. 
Para Halifax y escalas vapor inglés So-
koto. 
Para Matanzas vapor inglés María de La-
rrinaga. 
Día 22 
Para Manzanillo vapor inglés Trisbrook. 
Para Guantánamo vapor noruego Times. 
Para Mobila vapor noruego Haaken VTT. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza. 
Para NéSv Orleans vapor americano Ex-
celsior. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
CJÜQinMS CWK B Í c a C T O ABOHtTO 
Para Hamburgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán Prinz Os-
kar, por H. y Rasch. 
Para Mobila y Maricl goleta inglesa Ches-
lie, por Salvador Prats. 
Para New York A-apor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
BÜQTJSS B8S.PA0HAE03 
Día 21 
Para V<;facr\iz y escafas vapor america-
no Morro Castle, por Zalda y Ca. 
6 bultos papel y otros. 
Para Tampa vapor inglés Sutle}', por A. 
J. Martínez. 
E n lastre 
Para Halifax y escalas vapor inglés So-
koto, por D. Bacon. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor inglés M. de L a -
rrinaga, por Galbán y Ca. 
De tránsito. 
Para Manzanillo vapor inglés Irisbrook, 
por L . V.- Placé. 
E n lastre. 
Para Guantánamo vapor noruego Times, 
por L . V. Placé. 
De tránsito. 
Para Mobila vapor noruego Haakon Vil", 
por L . V . Placé. 
E n lastre. 
Día 22 
Para Kmghts Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G. Lavton Childs y Ca. 
E n lastre. 
V a p o r e s de t m e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
.. 2.1—-Ti a va na. New York. 
„ 23—Prinz Oskar. Tampico Veracru?:. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
27—Montserrat. Veracruz y escalas. 
,, 28—Argentino. Barcelona y esclaas. 
„ 28—Merida. New York. 
., 28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Constantía. Hamburgo escalas. 
„ 3—Excelsior. Ne wOrleans. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4'—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—ida. Liverpool. 
„ 7—Morro Castle. Veracruz Progreso 
„ 7—Wittenberg. Bremen y Ambcres. 
,, 7—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
,, 15—-Saint Laurent. Havre y escalas. 
,, 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
,, 26—Havana. New York. 
„ 28—Montserrat. New York escalas. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
,, 1—-M'éxico. New York. 
„ 1—rChalmette. New Orleans. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
,, 5—Antonio López. Colón escalas. 
y 5—Alfonso XTII . Veracruz escalas, 
„ 7—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 9—Karen. Boston y escalas. 
,, 7—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escala?. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X T I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
V A P O R E S ^ C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca ibar l ín . 
A lava I I , de la Habana todoa los rniér-
9.00 á 12.00 i coles á las 6 do la tarde, para Sagua y Cal-
I barlén, regrreisando los sábados por la mafia-
j na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
3.10 , lueta. 
MOVIMIENTO D B PASAjaEOS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor "Esperanza:'' 
Señores Joaquín H . Beltrán. — Ramón 
Pujadas y familia. — Concepción Maceo. 
—Rafael Sampcdro. — Federico Lloret. 
—Clementina Rodríguez. — Dolores Ca-
bañas. — L . Vega. — Amparo Llovet.— 
Luis López. — Gara G. de López. — Al-
berto Valdés. — Joaquín Rabará. — Eva-
risto Llanes. — José Escoto. — Enriaue 
Guillen. — Horacio Hernández. — Isidro 
García. — José González. —- Eduardo 
Font. — Belén Comas. — Josefa C. de 
Coll y familia. — Loreto Blanco. — An-
gelo Trifole. — Luis Caso. — Santiago 
Fals. — Carmen Perera y familia. — Jua-
na Reyes. — Félix Carrero. — Carmen 
Pino. — Domingo Pérez y familia. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Olivette:" 
Señores A. P. de Ramas. — Elena 
Camps. — Flora Amaro. — Miguel Fiel-
tas. — Bernardo Pérez. — Caridad Ri-
vas y familia. — Asunción Rogers. — Ber-
nardo Acosta. — Marina Oliva. — Pedro 
Ruiz. — José Granda. — Pedro de la Paz. 
—Dolores Domínguez. -— Evangelina Pé-
rez. — María García. —• José Cabrera.— 
Luciano Méndez. — Aníbal Gonziyez. —A. 
Franco. — Tomás Mayo. — Manuel Alde-
rete — Evaristo Pellón. — José López, 
—Julio Martínez. ~ Eduardo Martorel.— 
Rafael Bermúdez y familia. — F . Mén-
dez y 108 turistas. 






P u s r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2i 
De Veracruz y escalas, en .3 días, vapor 
americano Esperanza, capitán Ro-
gers, toneladas 4702. con carga y 64 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Puerto Rico y escalas en 6 dies,'vapor 
americano de recreo Warrior. capi-
tán Mr. Leein. toneladas IÔ Ó, cu las-
tre, consignado a] Cónsul. . 
•De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax-, capitán Ellis, to-
neladas 1873,. lastre y 92 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
9 9 9 
Vapo ralemán Chrislianía, procedente 
de Ffamburgo y escalas, consignado á 
Ucilbut y Rsach. 
D E HAMBURGO 
(Pura la Habana) 
.7. Rodríguez y cp: 1,000 garrafones 
va oí os. 
Secretario de Agricultura y Hacienda: 
1 caja efectos. 
Blasco Menéndez y cp: 1 id id . 
E . Grúneberg: 2 íd id. 
Consignatarios: S baúles efectos. 
J . Alonso: 1 caja efectos. 
Henry Clay and Bock cp: 16 íd íd . 
C . Bohmer: 3 íd íd . 
Quesada y cp: 200 cajas mantequilla. 
Romagosa y cp: 50 íd Id'. 
H . Avlgnone: 1 íd efectos. 
Loríente y hetrmano: 4 íd tejido*. 
Schwab y Tilhnann: 9S bultos flltroa. 
Llambias y cp: 1 caja efectos. 
J . Cheravay: 1 íd í d . 
Compañía Anónima Alemana Cuba-
na: 1 íd íd . 
E . Hernéndei: 400 Id leche. 
Alonso, Menémiess y cp: 200 íd íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 260 íd 
idem. 
Mantecón y cp: 200 íd íd . 
García, henrmano y cp: 200 íd íd. 
J . M. Bérriz é hijo: 200 íd íd . 
Oarbonell y Dahmu: 200 íd íd . 
Suerro y cp: 100 íá' íd . 
H . Astorqui y cp: 100 íd íd . 
Orden: 8 íd conservas, 200 id leche, 
H cubos quesos, 1 caja cerveza, 1 id al-
cjuitrAn, 40 íd mantequilla, 1 íd hierro, 
2 íd flores y otroe y 4,575 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
A . Luque: 100 sacos arroz. 
A . Solana y cp: 6 70 íd' íd . 
Lombardo, Arrochavaleta y cp: 1 000 
íd íd . 
D E A M B J 3 R E S 
(Para la Haihjma") 
Mestre y López: 100 cajas quesos. 
• López y C . Ballester: 5 Id íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 50 
íd íd . 
Mestre y cp: 50 íd íd. 
Menéndez y Arrojo: 100 íd íd . 
B , Barceki y cp: 100 Id Id . 
Croft y Wallace: 52 íd íd y 1 id man-
teca. 
Costa, Fern6,nd€K y cp: 100 íd quesos. 
Landeras, Calle y cp: 75- id 1¿\ 
Bonlng cp: 100 Id aguas minwales. 
Mantecón y cp: 4 cuas quesos. 
Negra, y GaJjarreta: i íd í d . 
•Conaignat8rio«: 230 sacos habas 
W11I y Rey: 3 cajas vino. 
Suárez, Solana y cp: 32 bultos n8,p.el 
y 50 cajas añil . 
Paertzeld y Eppinger: 25 íd í d . 
B , Fernández y cp: 50 cajas quesos. 
Bet^vanez y Fernández: 25 id Id. 
R . Bregre: 10 íd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 75 íd ín . 
Carbonell y Dalnaau: 100 íd Id . 
J . Rodríguez y cp: 1 barril ginebra. 
Toca Molí: 100 íd cemento. 
Acevedo y Pascual: 100 Id' id. 
B . Alonso: 100 íd íd . 
M F .Cuervo: 1 caja efectos. 
M. Rodríguez: 12 fardos papel. 
F .Pérez Mora: S5 íd botellaa. 
E . AldabÓ: 88 Id td. 
Romafiá. Duyos y cp: 18 íd l ü . 
Lopó Alvarez y cp: 500 garrafones 
ráe los . 
Cuban and Pan American Bxpress 
cp: 14 barriles botellas. 
S. Redondo: 200 íd cemento. 
Compañía de Litografías: 26 fardos 
papel. 
C . Diego: 9 bultos efectos. 
A .Pérez: 2 cajas tejidos. 
Valdés é Inclán: 14 íd Id'. 
Gómez y cp: 2 íd efectos. 
F . González y R . Maribona: 4 íd te-
jidos . 
.1. Martí F : 3 íd efectos. 
Trespalar/los y Noriega: l,24Si ga-
rrafones vacíos. 
Fernández y cp: 113 cajas efectos. 
J . M. Masque: 3 íd íd . 
A . Landin: 1 íd íd . 
Vda. do J . Sarrá é hijo: 4 2 bultos 
botollas y otros. 
M. Fernández y cp: 4 cajas efectos. 
Isbella: 1 íd íd, 11 barriles pintura y 
62 cajas vidrio. 
C . Romero: 8 bultos loza. 
Méndez y Gótuez: 9 íd íd . 
B . García Capote: 21 íd íd . 
Humara y cp: 11 íd íd . 
B . Alvarez: 65 íd ferretería. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 2 6 íd Id. 
Marina y cp: 33 íd íd. 
J . Alvarez y cp: 55 íd íd . 
Fuente. Presa y cp: 33 íd íd . 
Gorostiza. Barañano y cp: 7 íd íd . 
V . Suárez: 6 íd' íd . 
Benguria, Corral y cp: 4 íd íd . 
M. Viar: 2 íd íd. 
,1. Fednández: 55 íd íd . 
C . Ortiz: S íd ídd 
Casteleiro y Vizoso: 10 fd íd. 
.T. Aguilera y CD: 10 íd d. 
T'rqnía y cp: 7 l"V íd . 
O.-Jcr.: 1 íd íd. i Td efectos. ]0ñ cajas 
Quesos, 10 barriles cemauto. ?<ti caías 
a'Mi. 30 vigas. 3') cajas almidón. (.0 íd 
oonsc-rvr.s y ¿48 ¡i i .Wr^ra*. 
Para Matanzas 
Larrazábal y Villa: l í cajas conser-
vas, 2 id ciruelas, 2 barrles y 1.4 cajas 
vino. 
D'rechaga y cp: 20 bultos vidrio y 
29 3 íd ferretería. 
.T. R . Bordenave: 4 cajas efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 6 bul-
tos ferretería. 
Sobrinos de Bea y cp: 12 íd fd. . 
Orden: 144 íd Id y 1 caja tejidos. 
tPara Caibarién 
R . Cantera y cp: 558 sacos arroz. 
íPara Cíenfuegosí 
Hoff y Prada: 4 bultos vidrio y 25 
id ferretería. 
F . Gutiérrez y cp: 250 íd íd . 
Cornejo y cp: 200 sacos arroz. 
J. Ferrer: 100 íd íd . 
Cardona y cp: 300 íd íd* 
N. Castaño: 200 íd íd . 
Villar y cp: 2 cajas efectos. 
Orden: 230 bultos ferretería, 2 cajas 
«bono y 250 barriles cemento. 
IOOO 
Vapor noruego Tholma. procedente de 
Christiania y escalas, consignado á L y -
kes y Hno. 
AE CHP.ISTTANIA 
Wic.pey y cp: 2 00 cajas bacalao. 
Romagosa y cp: 200 íd íd. 
Fernández. Castro y cp: 465 fardos 
pulpa de madera. 
Barandiarán y cp: 585 íd papel. 
J . M. Mantecón: 125 cajas raaníe-
quilla. 
W. B . Fadr: 1 íd íd . 
Galbé y cp: 5 íd conservas. 
E l Fígaro: 2 8 fardos papel. 
A , E . Holmes: 2 cajas efectos y 12 
id conservas. 
Orden: 8 bultos ácido, 5 íd drogas, 4 4 
cajas conservas, 500 fardos pulpa de 
madera y 1,028 íd papel. 
B E NEWPORT NEWS 
Capestany y Garay: 360 bultos ferré-
terla. 
Tabeada y Rodríguez: 300 barriles 
cemento y 118 bultos ferretería. 
Taboas y Vüla: 25 fd íd y 100 barril*» 
cemento. 
ürquía y cp: 50 íd íd . 
M. Miranda: 100 íd Id. 
Fernández Avendaño y cp: 150 íd Id*, 
J . Gándara: 100 Id Id . 
Laníagorta y Ríos: 17 7 bul-tos fe-
rretería . 
J . Alvae* y cp: 131 íd íd . 
Acevedo y Pascual: 1.130 Id td.-
J . Aguilera y rp: 322 íd fd. 
A . Díaz de la Rocha y cp: m 
C Ortiz: 110 Id Id . 
P . Rivas: 120 Id íd . " 1 
J . González: p5 Id Id'. 
.1. García y hermano: 430 Id Id . 
J . Fernández: 156 íd íd . 
M. Viar: 350 íd Id. 
A . Uriarte: 137 íd íd . 
Marina y cp: 24-6 íd Id . 
Horter y Fair: 226 íd efectag 
1 0 0 1 
Vapor noruego Mathilde. procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
Pn lastre. 
Día 21 
1 0 0 2 
"Vapor americano Mascntfe. procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
L . E . Gwinn: 9 bultos efectos, 
A . Ji. Langwitb: 1 íd Id. 
Southern Express cp: 1 Id Id 
J . Pérez: 2 íd íd. 
J . Warner: 2 jaulas aves. 
G J . Deuger: 1 Id . Id . 
C . Berriel: 1 Id í i . 
DE O A r n HUESO 
Rodrguez, González y cp: 
pescado. 
J . P'eó: 5 íd fd. 
2 capas 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
S E C R E T A R I A 
I"* tóéftá do) seflor Presddíntp y confor-
me í), lo rtippu^t.o en ol art ículo del 
gmuMito (Je eMu, oOmpaftf». ye convoca X 
IOÍ aflores arrimTlstaa 4e la mipma par* 
m .l'.mta general ordinaria q̂ i© ha de t*-
ner e.feetw el dominpo 7#lj¥tíi»l*té del »c-
tnal, á la. una de la tarHe. en la 0«rv«c«-
rTa TIroU. propiedad de eMn Empresa. 
Habana, 21 de Febrero de i í l i . 
„ r¿„ J . VAl .KNTrUBLA. 
8t«í3 Sd-JJ 
DIARIO DE LA MARINA.—TWvttó* d<J h l.:m^..~*Vbm-o 22 (lo 19 
I 
H a b a n e r a s 
E l "Atpnen y iGínfnlo ^ lia Haon-
na" oírPc.?r.). ol jueves próximo un 
aran baile do iiuismras on sus saloiu^. 
E l éxito más .soberbio puede augu-
rarse á esta fiesta ¿é nuestra me.ior 
sociedad, que va aci-eeentando en 
prestigio y en prosperidad uotable-
nveute. 
Será la orquesta del insustituible 
Torroella la encargada de ejecutar 
los bailables. 
Varias wmupaims asistirán. 
. L a Directiva romcnda. é} precepto 
de que no se expedirán invitaciones, a 
no ser mediante el abono d̂e un .•'•M-
tén, fiolieit.adas por un socio, reser-
vándose el derecho de concederlas 
ó no. 
Para el dia 0 del entrante mes se 
ha •señalado la boda de la adorable 
señorita "Ohcch-é" Grau con él p.W-
Sonoroso oficial de nuestro Ejército 
señor Armando Saiuz de la Peña. 
Ertemplo, del Angel ha sido ele-
gido. 
« 
Ano'cJhe en el templo de la Merced 
tuvo efedto la boda do 'la señorita Ce-
lia María Franea, y el ccmocido jo'ven 
señor 'León Broclh. 
Padrinos fueron: la señora Cecilia 
Alvarez de la Campa viuda de Frail-
ea, madre de la novia j y el señor Al-
berto Broeh. 
'Testigos: 
Por la novia, los señores Eduardo 
Edharte y Gabriel García Echarte. 
Por el novio, el Capitán señor Eu-
genio 'Silva y el Dr. Ignacio Weber. 
E l templo estaba colmado do fa-
milias distinguidas y elegantes. 
E l no haber recibido la invitación 
hasta esta mañana, rae privó de asis-
tir á este acto. 
Para el €entral "Merceditas" par-
tieron los novios donde pasarán los 
primeros días de su luna de miel. 
Hago votos por su dieha. 
Sigue abierto el capítulo do bodas. 
Esta noHie, tendrá lugar la boda de 
la ensartadura señorita Margarita, 
Arias y él joven 81*. Pedro Várela. 
Apadrinarán á los uovios. la dis-
tinguida dama Evangelina de 'Cárde-
nas y el señor Eduardo Guilló. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Dr. Gar-
cía Gutiérrez. Pcmpilio de la Vega, 
Antonio Xogueiras y Alberto Ayala. 
Por el novio, los .Sres. Pedro Pa'blo 
Ouilló. Ramón IJernández. Dr. Ra-
fael Xogneiras y el oficial señor Car-
los Roloíf. 
A las nueve. 
iTTa sido pedida la mano de la bella 
y distinguida señorita .lulieta dé Lan-
det-a y Poeiy para el señor Luis A. ¡Ras. 
L a señorita iLandeta os la nieta del 
sabio naturalista cubano Felipe Poey. 
ciarán la fiesta el señor Presidente de 
la iRepública y el Jefe del -Cuerpo, 
General Montcagudo. 
A las «uatro y media de la tarde. 
Los •distiniguidos esposios señora 
Grazziella Ledón y el joven juriscon-
sulto (bK-tnr Mio-nol Carreras han tras-
ladado su domicilio para la casa de 
la raizada de San Lázaro número 65. 
Sépanlo sus mimerosas amistades. 
En Albisu " L a Princesa del dol-
lar" so repetirá esta noche. 
Auoidic obtuvo un éxito admirable. 
MIGUBL A N O E L MENDOZA. 
Grandes novetiades 
invierno 
E N " L E P R S I T E B S P S " 
Obispo y Compóstela 
Telefono 949 
E l señor Alvino Fernáudez. Presi-
dente de la Sociedad Gallega de De-
clamación "Rosalía Castro." me 
participa atentamente, haberse insta-
lado la Sociedad 'definitivamente 
la casa número (39 de la Calzada do' 
Monte. 
Gracias por la atención. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
A L B I S U 
Las Princesas del Dollar 
Somos de los que aceptan como buena 
la modifíeaci'ón que la empresa ha he-
<-ho en el título de esta famosa opere-
ta, porque la idea del autor del libre-
to, varías veces expresada en el texto, 
ha ,sido aludir á las rieas herederas 
americanas, criticando la metalización 
de sus afectos. 
E n la obra no figura una sola Prin-
ersa, como ha dicho un apreciable com-
pañero: figuran dos. pues Uayéi, la so-
brina de Crawder, con sus diez millo-
ves de dote, también lo es. 
Y en más de una ocasión se canta 
esto verso, por distintos personajes de 
la obra: 
"Son LAS PRINCESAS del Dollar"... 
Eso prueba que el autor quiso srene-
ralizar y eso es lo que vió Miguel Giy-
tién-ez al hacer ia comentada modifi-
cación. 
Por lo demás á nosotros nos da lo 
mismo que haya una Princesa ó que 
sean muchas. 
i Y vamos á lo que interesa, que es el 
reestreno de la deliciosa opereta de Leo 
Falls. La interpretación excelente en 
j conjunto: eada cual puso de su parte 
I cnanto pudo por agradar al público y 
todos lo consiguieron, esoecialmente 
las señoras Iris y Peral. Castillo, que 
es actor de notable vis cómica, no de-
be caer en el defecto de dar ciertos to-
ques bufos á los personajes, porque se-
ría hacer una concesión al mal gusto. 
Y lo mismo le decimos á la señora Se-, 
garra. Los papeles á cargo de ambos 
¡ artist fis son cómicos de por sí, y no hay 
| que forzarles la nota. 
La ornuesta realizó labor imiy me-
ritoria al tocar perfectamente la bella 
música de Falls, aunque es sensible que 
i el director no avivase algo el dúo de 
; tiple y tenor del segundo acto, en el 
que se durmieron los cantantes. 
Ln presentación do la obra nada de-
jó que desear: fué magnífica, por sus 
deeoraciones y sus trajes. 
En una palabra: un triunfo para la 
direeción artística, ó sen para Miguel 
Gutiérrez, qke sabe lo que se pesca. 
Ayer, en el Sanatorio ''Cuba'" le 
fueron practicadas á la apreciable se-j 
ñora Dolores Romay. esposa de mi i 
antiguo é inolvidable educador doe-i 
tor Francisco M. Casado, tres opera-
ciones gujrúrgieas arriesgadísimas. 
E l eminente CatedráticM) de la üni-
versidad, .doctor Raimundo G. Meno-
cal, fué el operador, auxiliado de los 
doetpres Rafael Menocal. Ferráu, Plá 
y Sáneihe/.. 
Hasta el presente, á pesar del corto 
tiempo .transcurrido, parece que ha i 
de ser satisfactoria la intervención 
qninirgicn. 
Mis votos son porque así sea. 
L a Sociedad Habana iSocial ofrece-
rá el sábado próximo un gran baile de 
máscaras en los salones de " E l Pro-
erro so." 
E l día 24 del actual se efectuará 
una Revista Militar en la Avenida del 
Golf o, con motivo de la entrega ofi-
cial de las banderas que 'han sido re-
galadas ai Ivogiimicnto número 1 de 
la Guardia Rura'l por la Sociedad 
"Vedado Tennis Club." 
E n .la citada Avenida del Golfo se 
levantará una tribuna donde presen-
Los Oodelerosky 
IT" aquí un buen número. Son cinco 
mujeres y tres hombres pintorescamen-
te ataviados con los trajes nacionales 
rusos y rusos son también sus bailes 
rudos, fuertes, intervenidos por un so-
plo de finura francesa—efecto de la 
alianza franco-rusa, como pensai'á 
cualquier polítieo—Pueblo qué baila 
así. tiene que ser sobrio y resistente :• no 
importa que fuese conducido á la de-
rrota frente á los nipones por las nuli-
dades de arriba, por jefes ignorantes y 
entregados 'á la molieie. 
Los rusos do anoche—y sobre todo 
las rusas—rehabilitaron su país ante 
numerosos esnectadores, ganando una 
batalla artística v obteniendo como 
trofeo de la victoria, entusiastas aplau-
sos. ' ' • 
Merece verse hasta media docena de 
voees el trabajo exótico y animado de 
esa simpática frou-pe- que sabe hacer lo 
que no supo su compatriota Kuropat-
kin: ¡vencer! 
Para celebrar el bautismo de su pri-
mogénita la monísima Francisqueta. fiir 
taren, para la noche del dominíro pasa-
do, los a precia bles . esposos Vallalta-
Callejas en su residencia del Vedado á 
sus numerosas y distinguidas a.mista-
des. 
E l programa que ofrecí a el feliz pa-
pá de la nu^va cristiana, el artista y 
maestro en el difíeil arte de arrancar 
los secretos que los. instrumentos d1' 
cuerda, encierran, el seuor José Vallal-
ta. cumplióse totalmente. 
• L a concurrencia premió morecida-
mente la hermosa labor di» los discípu-
los de tan distinguido profesor y de 
(ua.ntos contribuyeron con su coopera-
ción al ¡mejor resultado de la hermosa 
velada. 
Pocas veces podrán hermanarse el 
arte y la belleza de manera tan com-
pleta como lo ha hecho el señor Vallal 
ta. Puede afirmarse que cada nota que 
vibraba iba envuelta en una flor dto 
fragancia y lozanía incomparables; 
flores apenas abiertas <k la vida que se 
llaman: 
Hortensia. Caridad. Mercedes y 
Emelina Barrios; Amelia, Celia, María 
Teresa y Enriqueta Jorge, (graciosísi-
ma niñita esta última que nos deleité 
con el vals de Boheímia. ejeeutado con 
la mandolina.) ; Angela E . Dunue Es-
trada, Leonor Lobo. Anita Raynal, 
Carmita . Rodríguez, Delfina Revuelta 
que eonmovió á todos cantando angeli-
calmente el Ave Woría de Gounod. 
mientras el P. Francisco purífb'aba á 
Francisrpiota con .las aíruas del Jordán, 
así como en la melodía Torna en la 
que se revel/. como' cantante de envi-
diable porvenir; María. Canuelina y 
Graziella Lozano Pino, Rafaelita León; 
la tan justamente celebrada Nana Cos-
eulluela que en Traviata arrebató á 
cuantos la escuchaban; Chon Tejera 
que hizo verdaderas filigranas de ex-
presión en el "Michiamano Mimí" 
de Bohemia: María. Luisa Diago, esa 
precoz artista y hermosa cubanita 11a-
mada á dar días de gloria á su nombre 
y á su patria, ejecutando Bereeuse de 
Grieg y neompañando al célebre man-
dolinista P. De Pool en Vifa en Paler 
mo y á los señores Dominicis y Ferrei 
ro y Faleruerc, cuyo mérito es harto co-
nocido para juzgarlos una vez más. 
E l muy simpático poeta, señor Ra-
món Espinosa de los Monteros, á peti-
ción de distinguidas señoritas, nos de 
leitó con una de sus mejores composi-
ciones. TSl Bardo Peregrino. 
De intento dejamos para hablar se 
paradamente de dos verdaderas artis-
tas: una. modesta, casi ignorada en el 
eampo del arte, el cual ha sacrificado 
por la nobilísima vocación educadora 
que á tan envidiable altura ha coloca 
do su nombre; me refiero á la ilustre 
y distinguida señorita Leonie Olivieri 
directora del Colegio Francés, que nos 
entusiasmó cantando Herodiade de 
Massenet y el dúo Crvcifix con Mr. 
Falguére. ¡Cuántos plácemes escuch'j 
ó su paso \k triunfadora Leonie! 
Carmita León es la otra artista: her 
mosa. criatura nue trasmite á las oner 
das de la mandolina las mavores deli-
cadezas que encierra el arte. La. luz que 
falta á sus ojos—es ciega—luise con-
vertido on estremecimientos del alma 
que manifiesta esplendorosa cuanto de 
grandeza musical atesora. Viendo y es 
cuchándo 'á esta preciosísima niña qiié 
solo cuenta nueve años de edad y uno 
de estudio, nuede dar idea de lo que es 
y será en día no lejano. ¡Cuántas lá 
grimas arrancó al concurso con su pro 
disriosa ejecución I 
E l señor Yallalta, del que Carmita es 
discípula predilecta, recibió •plácemes 
sin cuento de la concurrencia cuvoa 
nombres no consignamos para evitar 
olvidos lamentables. 
E l "buffet" espléndido.' haciend; 
honor á los padrinos: el distinguido co-
mericante señor Acrusfín Revuolta y 
su bdla esposa Sesrunda G. Trelies 
que acompañada de la señora de Ifluca-l 
í-a la bondadosísima y gentil Angélica 
Callejas de Yallalta y do su hermano 
el prestigioso eaballero José iMaría y H 
elegante, é ilustrada Rosa Callejas, ni 
eieron cuanto la mayor deliondezíi \ 
distinéiqp social demandan para cp'-̂  
los invitados no olviden fácilmenic 
i:na velada tan impregnada de arte, 
belleza y simpatía. 
tre AMamira. con el facsímile de su 
irnu]. .Tras este retrato, uno de Sal-
vador Rueda, con unas líneas de nues-
tro querido compañero Tomás Ser-
audo Gutiérrez. Kn esa plana lueo 
también un .gran fotograbado de las 
señoritas del •Cerlanmm de belleza or-
ganizado por el periódico " E l Estu-
diante." de Matanzas. 
.Manuel .Sanguily oauipa otra de las 
páginas como asimismo el retrato de 
a ilustre dama Piedad Zenea de Bo-
sadilla, que en breve nos visitará. 
El parque de Trillo y del Vedado, 
varios grabados rereronfos á Altami-
m. el retrato del nuevo Ministro de 
Francin, la, iglesia de Marianao, % i 
señora y. la hija de Rosainz. cuyas 
exequias acaban de efectuarse, y 
otros grabados de todo lo que actual-
mente ocurre. . Cierra este número, 
en que lucen las firmas de Zamora, 
\lvaro de la Iglesia, Lozano Casado. 
Blira, Dolz, la leída crónica de Fon-
tan ills, con el retrato de la linda se-
ñorita Carmeliua Ouzmán. 
Es un número oste de " E l Hogar." 
que merece sor adquirido y que hon-
ra á Zamora, s-u inteligente y activo 
Director. 
P E R I O D I C O S 
En " L a Moderna Poesía" acaban 
de recibir los que llegaron de España 
por el correo último. Figuran en pri-
mer lugar Blanco y Negro," -'Alre-
dedor del Mundo." "Los Sucesos" 
(dos números 1 '' K] Cuento Semanal." 
"Los Contemporáneos" y " E l Tea-
tro." 
E n todos hay grabados y descrip-
ciones do la inundación de París y de 
los naufragios ocurridos durante los 
últimos temporales. 
También hay en " L a Moderna Poe-
sía." Obispo 135", las colecciones del 
"Imparc.ial." " E l Heraldo" y " E l 
Liberal" de Madrid.con noticias de-
talladas de cuanto ocurre. 
programa muy interesante. 
" S e mató Coyito" y -/.Quién es la 
hija?" se representarán en primera y 
tercera tanda, cubriéndose la segun-
dá con el estreno del chistoso entre-
más do Alborto Garrido ".Me volaron 
el tasajo." 
En esto popular teatro so ofoduará 
el sábado una función extraordinaria 
á beneficio del ostimadísimo primer 
actor señor Gerardo do Artocona. pa-
ra la cual se prepara un programa 
lleno de atractivos. 
Actualidades.— 
Hoy debutará en esto teatro Mlle. 
WairíTeda. con su acto E l (¡lobo del 
m o r , (pie -irá- cu laá tanda's segunda y 
cuarta. 
La bella, Pepée bailará en primera y 
tercera, tandas 
Y el cuarteto cubano de Raúl del 
Monté pondrá los siguientes entreme-
ses: Dorüa, ó Un ahnuerzo entre ro-
manos, E l triunfo del (jallo y Vn am-
msitado en campaña. 
E l jueves, estreno de E l chivo de los 
estudiantes 6 E l Marqués del Pa-tdal. 
Y el viernes, benoficio de la escultu-
ral Pepée. que tantas simpatías se ha 
captado entre los asiduos concurrentes 
al tetro de Azcue. L a bella fran'eesi-
ta prepara un programa lleno de 
atractivos. 
Alhambra.— 
Venvs Pilar, zarzuela que sigue dan-
do llenos, va hoy 'á primera hora. 
Carne Fi-esca, regocijada parodia, de 
Carne Flaca, ocupa el segundo lugar 
y La Venganza de Torihio, obra, don-
de alcanza un gran éxito el popular 
Regino López, cubre la tercera, tanda. 
E l viernes, reaparición de la Chelito. 
Pronto. Los efectos del dómela, obra 
para la cual hace grandes preparati-
vos la empresa. 
Esplendidas serán las decoraciones 
que pinta el notable Arias para Los 
Efectos del ComrJa: 
mngJtisi Amonio M c , . r « 
l á n - o . a ñ o s A M ^ ^ C ^ 
Agouun.emo senil; V r ^ ^ 
50 años. Cuba. M o i y ^ l T ^ 0 ^-rí0' 
Distrito Sur.—T h e n o / 
n™' 1 y;'-'-<J" blanco W S hlan<:a 
Distrito Este.—1 1, " t,mo- ' 
rab.i varón blanco-fet' ^ 
Distrito O e s t e . - , ^ ^ ^ | 
bra blanca natural ^ ^ o s , , '«Sil 
• ' S i 
C l í n i c a de c u r a c i ^ ^ 
' D R . R E D O R 
Buenos Aires n. ^ 
E n esta Clínica ee cura i» 
«Uas i.or lo Rensral. y deVfta s'fllla i 
devuelvo al .•líente el dinero de^r a" 
con lo 'Áuo .<e - stiinMe. ^ for^1» 
Conceptos «rratuttos sueer^o ^ 
des poco afectas A mi oio^.P0''«ntiJ 
obligan - con pena - ¿ nProSftie'to a^ 
tv.oe.o. T e l é f o c o : 6120. producirnie i0 ^ 
391 6 «su 
ÜN LOCO EN VILLANÜEYA 
Anoebe. se presentó en la taquilla de 
Villanue.vrí. nn individuo bien porta-
do, solicitando un pasaje para Cama-
güey, por ol doble de su valor. 
Comprendió el empleado que se tra-
taha de un demente y lo entregó á la 
policía. 
E l loco llevaba una fuerte suma en 
metálico y un magnífico reloj de los 
bacbschmicl y orión. que recibe el señor 
blanco, aguiar oebentidós. 
FIJOS COMO^EL SOL 
Muralla 37'4 A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoniro 
Apartarlo «OS. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Hogar. 
¡Sin fliiila de ningún género que. ca-
da .número del popular periódico, de 
las familias " E l ilogar." en naila 
dcs-mcrece de los anteriores, y la' ra-
zón es sencilla, es natural que así su-
ceda, porque '"El Tingar" es el perió-
desmerece de los anteriores. 
<i;El Hogar" luce en un plana, de 
honor un magnífico retrato del ílusfr 
En la, playa. — 
Hallé una tarde de Abril 
al ángel que me enajena 
cerca de la mar serena, 
desnuda, esbelta y gentil. 
(Bella cual lirio sutil, 
pura cual casta azucena, 
bundía en la fina arena 
sus ¿»és de rosa y marfil. 
Y era tanto su hermosura, 
era tan tierna y tan pura 
y eran sus 'beldades tantas, 
que al mar envidié, celoso, 
al mirar cuán presuroso 
venía á besar tus plantas. 
(Benjamín García 
Póliteama.— 
L a troupe rusa. Goldclewsky. que 
tanto gustó anoche, trabajará boy en 
tais dos primeras tandas del teatro 
"Vaudeville." 
Reaparecen los Mo Carvers. con sus 
aplaudidos bailes del Sur de los Esta-
dos Unidos y completan el programa 
otros números excelentes y magníficas 
pelíeulíK entre las que. descuella la in-
teresantísima de las inundaciones de 
París. 
llora es de quitarle al teatro "Vau-
fleville" su nombre impropio, puesto 
qiíe no hay cu él vaudeville, ni lo ha-
brá, nunca probablemente, y rebauti-
zado con el nombre de "Teatro Favo-
rito. V .ya que siempre est'á lleno y 
muesitran su predilección por él Iss fa-
milias distinguidas. 
• E l viernes. (i(})\(í Rose de Fr.ince 
con su colección de perros amaestra-
dos. Y antes, otras novetiades. 
Albisu.— 
Esta noche se ropetirá la opereta 
TAIS Princesas del Dollar, que tan ex-
traordinario éxito obtuvo anoche. 
Será esta una segunda, edición de TJÜ 
Viñeta Alegre, en, lo de dar buenas en-
tradas: anoche no se cabía en el teatro 
al que ha. servido de mascolla la gen-
til Esperanza Tris. 
E l público walió complacidísimo de 
la esmerada iulcrpretación y del lujo 
que artistas y empresa han dado á la 
famosa o]>ereta. 
Martí.— 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 19. 
^ D E F U N X I O N E S 
Distrito Norte.—Candelaria Navarro, 65 
añoí?, Canarias, San N i c o l á s 103, Cáncer 
del e s t ó m f i g o ; Manuel Febles, 40 a ñ o s 
Pinar del Río , Salud 104, Ulceras del es-
t ó m a g o : Octavio .Martíne?:, 45 d ías . Con-
cordia 195, Debilidad conf íén i ta ; • J o s é 
A c á n , 40 a ñ o s . C a n t ó n , ' Z a n j a "98, Hemo-
rragia cerebral: A n a CaW, ^3 a ñ o s , I r -
landa, Aguila 206, Grippe: J o s é Sugarte, 
1 mes, San L á z a r o 295, Debil idad'conge-
nita. ."'i 1 
Distrito Sur .—Ricardo Rodillo. 50 a ñ o s . 
Santiago de Cuba. Puerta Cerrada 13, 
Ataxia locomotriz; Amal ia Camacho, 49, 
a ñ o s , Habana, D i v i s i ó n 25, Tuberculosis; 
Carinen Porles. 57 a ñ o s , G u a n r á n a m o , 
Monte 421. Asistol ia: Guadalupe Martin, 
62 años , E^tévez 44, Asistolia. 
Distrito E s t e . — I n é s Suárez , 40 a ñ o s . 
Cuba, Inquisidor 25, Tuberculosis pul-
monar. 
Distri to Oeste.—Ana María Mesa, 16 
meses. Habana., J e s ú s del Monte 131, Me-
los^Certillcados do " E l Guardián "g'^i l 
A C T U A l i M E X T K PAGO MAS Qnp v 
NO VENDTJD SIN A N T E S C O X a c j ^ ^ 
Eas cartas ele la i)?la se contento 
mo día qr.f- so reciben, siempre Q,,« e! Wi. 
venido se concrete á las bases de p̂ t ^ 
ció. Ie anu?, 
Informes: M A N U E L MARTrNTR"? „ 
c.-ille Obispo nfim. 36, altos. ¿ SlÜQ 
Todos los días hábiles á cualn,,;-. 
Los días festivos de 8 á 11 a. m ^ 
18^_ 4m-22 u.,2 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, LORn 
E l remedio más rápido y seguro 
curación de la gonorrea, blenorragia fln ̂  
blancas y de toda clase de flujos por w 
guos que sean. a11» 
De venta en todas las farmacias 
Depós i to principal: Farmacia Sarita R«, 
Eernaza 4. 'H 
i.p 
D r . Al fredo G. D o m i n g a 
De la» I n i v e r s l d a d e » de ln Habana y Su 
York Vo»t Gradúate. ' 
Especialista de Piel del Dispensario "Ti 
mayo". Enfermedades de la Piel, Saneríi 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por InyJI 
clones, sin dolor, garantizando la curacUi 
Todos los días de 1 á 3 p. m., Erapedrai 
34, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris" ¿ 
tos. Te lé fono 9á69. 
360 26-lF 
D r . U . C h o m a t . 
tratamiento especial de Sífilis y 
medades venéreas . —Curación rápida.—uout 
sultas de 12 4 3. — Teléfono 8B4. 
LUZ NUMERO 40 
373 l-p 
D " P e r d o m o 
V i a s urinarias. Estreches de la orina, 
V e n é r e o , Hidrocele, Sí i i les é inyeccionei 
sin dolor. T e l é f o n o 287. De 12 á 3. J( 
sus María n ú m e r o 33. 
1537 26-11? 
C a r n a i r a l e s 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D ^ S 
Sedas de todos estilos, á 2 0 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ 
Otras de fantasía, á 75 ,, 
GRAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero do todas las existencias de 
L E P E I N T S M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confacciones 7 P e r í m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
K O ^ A ? ^ ? . ^ 1 ' 1 ^ 1 ! 1 0 ' 1 0 1 0 1 ^ ae todos lcs ahri-os al C I N C U E X T A POK (MENTO do su vaíov. 
bípn ln «..o as l»;^»»»^. <l«e <lol interior d o l a r l a uos piden muestras ners cxpliqiie« i i 




para esta noclie un 
c Í61 F 1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C^TÜIDRATICO DJ¡ LJi UNI VEKSIDAD 
BBONQUiOS Y GARGANTA 
NAiua r OIDO** 
K E P T U N O 103 DP) 12 i 2, todos 
lo? di»s excepto los dominaos. Con-
MiUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierneá 
las 7 de ia man na. 
368 1-F 
I M P O l ' E N C í A — ] P É J E t D I D A S S S M I -
Ñ A U E S . —KSTESLUJDAI). - V i -
N R & E O — S I F I L I S Y H e X N I A S 0 
Q U E B R v V D U R A S . 
Ooasnlt&n de VI á 1 y OÍA 3 6 5. 
a C A B A N A « 
I-JF 
mmm 
al público estos exquisi 
tos P A N K C I T O S que no 
les supera el mejor bizco 
No tienen rival para to 
mar con café, cboco la tCj 
vino, etc. 
¡SABROSÍSIMOS: 
Unico afrente en la Ha-
bana: J U A N SAKAS-
Q U K T A . 
Depósito: L A F L O R 
C U B A N A , Galiano y 
San José. 
Al recibir aviso se en-
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